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UUkll MUMUlIi
IN SIBERIA
WILL BE
TAKEN
SOON
Japan' Move for Concerted Mili-
tary Operations Is Looked Up-
on With Favor by the United
States and Entente Powers.
RUSS REPRESENTATIVES
HERE OPPOSED TO PLAN
ll
However, the Are
Alarmed as to the Fate of Vast liv
Quantities of Supplies Unless
I
Action Is Taken. .
AMERICAN CASH BOUGHT
THE GOODS IN QUESTION
Uncle Sam, Therefore, Is Quite
Anxious to See That They Do
Not Fall Into Hands of Huns or
Other Irresponsible.
Vi Hmnnrnttn
Washiiii'imi. Iih .' .lapa n s iii.H" X
In itiyi'I'.p till' It'll nr of III'' .lll'
,.w il l a pmposal f..i Joint li iilit.il I
npi'i aimni In hihi'iTi I" k'-'-- ih" x.tsi
.m'N al X'la.lnnstoU .i nl nisi tin--
a lis mhi'l'ia 11 l,,:IW!l limn I ' '
I, tin th" h. mils of tin' In
y ,,1,'ti of IJilisia was wnh'ty illsi nssi-i- l
n, ,y atiioni; .llplmnatw ami ..fl.. l.ils
hill 1,11 W'l" i l lllt to Hi' ol'illlnllM
I. ,t piililn all' 11
I'piliinil In I. on, Inn that tl."
h ili .lapim-a- . f..ri-i.-- iiiiiiih
i.-- I'.iimt Xlon'on In th" Jaii'iii"""
oi, a i.i only h" lni t pi I". I as a
, ... , I . Ih II .lap. Ill Wl- - al.l'llt tn
inliiyilii was i "- "il as fnrlhi't
,l"ti. " of ihi' ni'ifnllat 'oiih now pro
I, 111,-- h'lt".ll this i I"' tin I'l out t
I,, rial." Ih" ii''inn of an tnti'i'natinnal i
, li.n.nti'l'. pi nl. i hit III, hlilinc til"'
, , i ii n.i I ii.n of i,i"i,,'an l,o,'-l- . I
XX lllh all I'lli, i rs lu ll- - a'l' slli'llt
llMil ill- ".I I.. I, .I'll, nl.' ill nM,in
of th" xilhl.'il. It Ih known that i
, hain." of opinion in- - i:iiiic on yyiih
Ihj ohn-- 'l of a p"if".t iin.l"i si, nl tic
la iwi'ti .1. ii'iin. th" I'nit'.l Hiati's ami
tin- ulliii ,n.h",,in,n.. w 111. h wmill
nkak" III" plan "f In nt aitl.ni w ho 111
li. plaM" t" all nml tli.n oui. hli .1. i
Ilia- Its i t " n t all! illllalli.il
llllfs,.:!! t'i pl""lllatlM'S Ih i,' "I'
im" .o Unit I'V th" laimii'S'' in St i
"I I hill 111. ' o l" lhi:"i"llts ni " Him -
oili.-h-l nlai ni' il I" I III" vast itnanii- -
tli'N of sllpphi'S pil'-- l tip at X la.llMis- -
lok. I.oiirht nml pai'l l"r Willi Xni''!'- - '
I, all , ll shotllil lull Into Ih" hall, Is I
i.f tin- 'l.t, nans
Xl, in. HIM till-ill Was ma, If in Wash -
Inulon XX s. lav lli.il Japan h.nl I
i"illi,i,i th" illlinti' powii-- . ami t h"
l ini'il ftat'ii lom 'friiiiiK io.ni nun
larv "'fi il " in Hihfiia
tioiiH on Ih" miI'I", I h.tw.-- n th"
I Mill ,1 SlaU's ainl .Milan al" -- I. II III
plot;' s
MUCH FOOD WILL BE
WASTED IF CARS ARE
NOT FURNISHED SOON
mi AiinriAliD tlll'l
XX a hiiiitioli. I'vh .'V Hi'., I .plan
litlfH of fimilMl III fs Will ( In waslf 111
m,ri h i stirii irili i iiiiini iiini"
M. , nn, ial."H hv Ih" i.iilr. ail a. -
iiiliiiHlall.'ii to fiiinisli ".us tln v
. .... 1... ,..,,, It", lo malkl-l- s ll.'.'olil.
itiu to il K l' HIiiin i'""l 1" 111" sfiiat" I"- -
.1.1.' Ill III M III l4l!lll.l Illlil '
Si'iial.,,' I!.. .all of l.lah.. .ml h" ha, I
UTi'hi'il ii ling" tiiiinh.i ol l.lfi'iainil
.i .... .. ... ,.. t.i.u. i.i I iu (iwi.i.i Iin" .ill irm 's
i.. .. :.... .a , I..- - ..,,.11IIIHIINlllill "I ' - -
....... -- .a,..,.
.Vmalola. rmillli M'-- t.ll.l .l"tl.M of
Wiishiiiutnn mini linn tin .! nl-- o hml
I "!'fi it innnv Hiinlhn 1. h ail n nn. flo,,i
Ih.. Vaklm.i Mill")
ti... ...,.i.,r .lf.l..r..l IhfV lia.l
lakfti Hi" iiiii'Hlmn up w.lh tt'irool
inn', im- - .XI. A.lit.i ami Willi I ml Ail- -
mniiMi r M'l hoih or wln.n, lia.l
lo ., that liiimf.llalo
. ..
.a
wim inriiisn
in, frf U III.
llo-loi- i. Ma. lYIi '.' liniii'ii "ii
I M, ,ir. fornifilv ki . ol ihi
iiiim is "ilinisl i.i al his Im.,,,. h-- i"
liiynnil llto si .1 ' nimii iii. ii in ii.i"
l."ii nn.l.'r Ihi' ' al" of ii phs to an for
Wf'ks. II, I'l 14 of III" f Illlil V
ili'i '.iiii'il Inihn to a, iinithiin; ahmii
Hi,, mi'iil" of IH i.llifH
PRIVATE PILES OF
PACKERS ARE ASKED
nn
I'
in
BY FEDERAL BOARD
l.i
W.I.
I
'ii.
and Legislation toSpecial Speedy t. h
Enable Investigators to Delve I'M
Into Meat Men's Secrets De-
manded of Congress.
COURT HALTS ACCESS TO 1,
DOCUMENTS OF VEEDER i.thai
ll.s
'Big Five's' Attorney Is Believed
to Have Information of Value ui'l
to the Hearing in a Vault in His ii
Law OtTice.
mil
up
4, 4nrvrp raft
XX. i! ll .ctnll. r"h l..l .itl,l
it'irixliitlon l"v Hi" run- -
fl.l'o I fl- l- "I III'' .Hat
.iii.l ilin iim Wil li Kovit Ill Hi
"I IKatol M In IlI'M' Will hll'ilV plaits In
tal." ompli t" nuitrol i f Hi" mi-- . 11
was. imki'il I'V rniim ran t u
tin- fi'.li'i.il trn.lf iiuntniMsinii
in 11 nuin'ii'l.itlnn i'f Kr.ni'i" .1 In,
. ! nil fuiiiiMi'l i on in Iihk tlir
nlnliilMSIon's lIlVstiKntloll. Wlm Im"
! .
..tl llllli'.l I'V ""lilt "lill'ls Hum I'll
:t k IIIK !lll!h"l pap"!" ami III-- ', llnlll
ushik; tlnH" iilifitcli I'V' his
iitr.'UtH. tin- - roinuiissiitn I. nil tin- t.n !
hl'fol" OIIKl"M illlil ask", I fur ill tloll.
hat tlltn.' 111. II lli'llll i nlfl . II
Ml fill llli- pit'Ki'IM. "M Ullll lilt' ,'UM-
IiiiIi.im of iii.iiiv i;iim whlih liav"
I'I'pii us". I a- - iitr.ti u UK ii ( ii ii in lh-
" ""' '" '""
"' "- -'
.!(; law in la- - tlit.it" tin- smn nini iil 's
into th iinliistiy
A ft ft-- I ".li ral Ju.li.-i- l.an.lis .r I
hail s,ai"l a warrant
tin- sinait" .if tmpoi hint
.In. iiiix-nl- in thu iiiishi-HHiiii- i of Mr.
I I'llll till' I I i . I in. nit ...in I "I
.p"'ii:. last l a ini'il a marshal ilniit
i'ii it v i nii in i a n i n it; any i.f tin' p i
In X I r 1 vuult. mill tin in. i
Hutu i vhuiiiiiik hi In am wav lis, 1,14
pnpi'l . ll . .Ill . !. I hi tin- H'lHII,
mi'lil
Till- inluui nl tin- - appi'llnt" will I III
IKilliiii; Hi.' st.u sal. Mr Mi'tni.
IP" nl fiiita "
aa.iiuiii; i.i..ih .ili.'.i.ly in iti-- . ,.
.,..n aii'l win. li a li l .li-i- ni I
II nl ti.lln.l li.ul h"ll al ".in 111.
mi-.- . us .f . .Kiitiiiliini: I Sw ll
A I'm. alnl ..tint I nl pot al n .
Mi-l- Ill llli I. tt"l ill- - la' -I III ,1
Mi X
.(. I .il tin I" i f 1 ii -- lii.il in
I i I j afi.-- i tin Hiainli nt liiiiil.iini!!-- '
Iia'l f'll"il. Il'"l tlf .! Dial r.n
ny i'!i l h lilt i.lfnl- - was III.- il.'.il- -
hi; lii.iisr fm tin- - flV" hit,-- i'a.k.-- i In
,. i i inun.i ottspii a. y w li i' h llii'V
iiiailil illi' il I I Ih" fixiiiK "1 pi l'- - s ami
th" , ontiol nl' III" nn at In. In tl
"'II vnh'tl' " w hn Ii v." li iv k'atll.
iii.l in th" pt:.iiit hi -- it: 1 1, m.' '
.nt i ii ii .xli li.'toy. "sitnntly
to pi ay that this i n lisp, ra v with
siitii.- ll.'hl nniililli I'lml to its Hi op"
,.,,) ,,,, hit" iolilinll",l in
,.,-,- ,n,., Mil," ami Is Mill a. Ill" ll Hi
)(l ( ,M s,, th" . ll to, I la n ofl, any pa p" s W ll It ll ll a " h, t lls.'.l III
,i put s I. III! thl l' ol' IIS llistl iiiio it
, . ,., ,,, ,,,,n , ,f fnlotni's "
.pi,,, r t Annolll'. Mot Ik. Wilson
nlll , ,,,,, ; i nmpann'i' al h- -
.., i ., , ,,ti, ni". I In th" a ili'.'"il
, . i , . of f. liiiin-- ' i
,( l XI I'l lis TH Tl 1 1 1 T
( 1 1 1 .1 I XX I lll.l(li
,', ,.jj. ,., j, Satniii l Uoinpi rs
j,, , ,.i,,i,i .,f th" Xlnfinali r' .lit a t i.,:i
,. iniii. I in ' nil")-- ' fix '
i,.Mf ti I" hall "f ll"' i inl'I'H' s nl
,,, ii," -- i" U sal. - wai" a r ' nl i a I ion .
.. l I" nl III" 'llnl Wlllf'SM--
f,,,. ,1,, mi l. an. I will II is Rial, pi, a'l
.,. ,,,, pii f tin hash- finhl hmir
ilay anil hicln-l- ' waij.s f,,r t Im "inplni.
of tin pa, kiln; imliisli y
I'fitn.-M.'- was ! i plnil tn Kan
..im i . I'ltial'a ami M"in f'tv a
,1, ,,! ii j ,, tin i t s of Hi" Anniainiiif I
Meal I'ntti is ,V Ihiti'lurs iiiiton in in
ini I tit" plantH of Ih" hlu p.n k' lf "I
ihos" inns tmlay
William l'ari i. v tmnil inanam r f"r
Mm i 'i '""i ' ' "
km in t'"l ' H pn ' inns II" '
In. Mail"! '"i ' !" M Vfur
lahnlir 11" rill , I II lahlf olinn as II
siall-ti'- s ImniiiK in- - whki-- h pain ."
tlllll-Il- si.f4 til H i) ' 11 lilt' iiiim r
ll.l I, lllil' '"' ' "'' ''' 1,1 "'
'with Hi" l"v "f H' ''
vMintf,
ol k olli"r Hip" i Im niita: sinnlai w in
ili.lri.'k
I. nt of i Ini., i,,. I .ipati Ifk prist,
'i.i, r, -- 1.1.111.111 "I I ..i ''ol-- I"'l"
' H'""I' "Wl,., I It.l'-- I Washing..,,, .'.illnu at- -tit. .ti la w is in
ifiilion ( n siac-infti- l "li th" "taml
hv John iiTI.'i.i. stip.'.'.n.
i.'iiil.ii.l I "r Vnmiir t oinpn ny in
,'i 'tl.. all Ifh 'inotinl i f I I'l n
avlim ih'H "i'"1 I" """ """ """
l.y fatliil" "f ""V !'lni"(tloii 't ni'n's, siiflnlfiil
' i ,1.1, a lit U'Hri Hint Hi" U"V- -ii"
'finni""! w.iil.l not hi Mm pioloul(r.f",l n 'f.'ii-- f inl'"'li"ii '"hl t'"i
Ix I'Mpa in k m l.'l- i-I.f iloit" I'l
i nam 'itfW' "
' I Tin" 'I""- - a ll, I
ti'i.ii-it-
Tim' r ,M " it pi in-- i, ui'l
,. ,',1-- f hf ll'f'IT'il l i ih"
,i pi,. oinniis-lon- .
All' 'iI.m'ii h r.ii..t. U Hvimlor
gtoettitta
l.l'WH l. "l.llfi-1- Willi !: pi "si'titu i wi
linn mil , T Ii. linns i H v . wlm Ik-
ha. ii .'.v.'.i a -- null 'I I : . i i 'i'. nn
I...I If i l.i
...i a ni' nl r
VX'll.iiu Km I In. ti-- l al ma nii.- f "f
M - A. I :l llli' ril"l Wlllli"'-
In.l.ll i 11 III III till- - itilll'llll'lltH III. Hi''
In Ki'inlal HiilH'l lllli'inlrnl - f"- .Xl
nn nil I 'i III ii ll anil tlir I'l.lill..
i'l. ti (nlliilll Illlil tin- ll.li'l'llnll
an n nil iiKln-hni- u .la In III'
il '.ii kinu iinlnitry wnnM. in his
i. .In- - I i i i i h act ii ali'.i- II '"''I
Xl"l Af I nnil'.lllS ll 111 lli'M I' II'
.ll. ll'ClllI-- lnn Mil- smith i i l
iil.l- lll.sl.lll I' I'IKl r t tl ' I wii'-- I'"'
hl.llllilll I.I "ll l !! ff'lll llH'
niii,lll'M I' ltllla r Wnl l.v at X' lllil I
Thu ri.inimiiy panl In ni'ti
i. ail lata- ami ofi't a (' iin.iiiiis
nl Uti'lii tin K smith Tin- - mra-in- li
Inlnmim tin iii'i"' im,"Mi was a
hniiam- i,l lah.if. Til i.i-in- n f'
'iiiiuiiu UK' ii' Hi s m i Ih was i
hni tan.- - i. l.i li. ii- in I'linni:" All
ullll'l lll'IM.ll-- l'llll.l.' III ll'- s.il.1 W'l''
always IhiimI al th.' K ilo ""' I'l'"'
K.'K.lr'llni: Ihi- - inli l 'i i lal tmi i.f h
sttiii'.ny lis Ml 1' ' ihi i ' k h"-- -
l. i sunt thai 'Ml' ln ' hanc il
ni'-a- t I'lialin iinn is limit' . I l
lailun1 ! "f t'-l- '-i 'I .uitlmi
at I'hiiM". Ml '''ll-l- sill
l iniiiU- - iii Hlai' im'nt that '.In- na'.u
-- iipiily of tlii' i'"iii'ii was ilium n- -
ilaltlli'l m tn t f ilai- i' III'-I-
I Unit w. n.'l nl.tain ui'l'"'
linn
Tin- - I'lfiriii!" ! Hi'' l"i"'i f
in.ln-ii- y Imii' m I Uio minallmi
tn il.iiH ami in. ilmiln will iiki-- I it
"
'.inli'l pr'U'lit wol knii; , "ll'llli'.ns
LIFE IMPRISONMENT
IS SENTENCE GIVEN
NEW YORK MURDERER
v A on A o P"lt
m li. Ni l. i l. i L's l.nls XX
riiohai inilay wan to lifi'
pi isontii' iit lor tin- 'mui iIi'I' "f Al-h-
t '..' t al tlir Llli' i lioini- in
Vmk iniiniv N'ovi'inh'-- .'i. I'll; I
r s ,1. f.liv Vlll' UIIWI Itfll
law. i hol.ai iniii lux v.. I' 'i-- - 'in-piny- ,,
I i.y l:l'ii.h'i. who w ,s a l.a'h''-,,r- .
Mrs. I'hoh.u l"siilo-- l m Iht hu-- -
halnl s h.'h.ut Ioskiiil; iiiiplop'l !'- -
latpins with l:i.'mli-i- .
No Xillon on IHihli'iiil.
N.W Vol k. I' h. - V "11 I" t"l s o
111" I hi' aLo. Xlilwailk"" nml St. I'anl
railway t.-- l.i took ,,li.m in th"j
ina't.l- of Mm aiiiiii.il .llvi'li'll Is on.
III" lonllnoti i'll.l pll sto.'k 'III'
i I." ili', l.ui'l at this tun" Ins wa
nnmitii'i I all"l ,li-.- . tts' Inn ol Hn.iliv
..ml ii.-'tl..- a' a i lini: h"i" la-- l
IHK "II hmir "I'l ' I'"'
FOUR U.S. SOLDIERS,
CAUGHT ASLEEP ARE
SENTENCED TO DEATH
I
Gen. Pershinc Refers Their Case!
to the War Department for Re-
view; Some Extenuating Cir-
cumstances May be Found.
nxhiiiu' n I '' I'" l our Xtiifi
Hollllir". Illl-l- ll ill"ll Willi" iloillH
'lni n ti'.f mm "in" i..iu,i". I
liav,' hi'-- i ni' ni ", I tn ,h aii Im"
tiilo'lal P'lshii!.;. allhonuli hi- ha
nlhoiity l,.,ai I. mil th" - Itl'tli ' h as
I'U'lliil thi"r i '" t" I"'' ""' n'l'al -
nniit lor t'-- ' if'
Th"si- at- lit" I I si rnsi's th" klml
Mini " th" .xni'-- t i' in ti ".. p. nr. ii
'hi" In-- has hirn
nl. ,1 ih' i. Im an niisiifiikii''!" f-
ti lls,, o t a I l ' ii' It i ' ti I.I ami III li s
un. tlfin-- il I'. ishiiiK a, l",l nwiflly
wlthoirl as inn' h as - ri iiitiK It t"
XX
lit ihi's." ia hnwil'l. I'nll!" -
Iflliiat inu ll ininstam Iti.iv h" lotill.l
for Hi" ni"". t'i"l i"'"---
fr.i'ii Inn- 'I'-- h ilnty '" a IntlmHo
unknown i if .. wnfai" I ' s.n
llnt.i ff'in Ut" il.'-'i- p'liais ii th"
haii, Is ol I It' ll " n s.
l XX'Umoii prohnhli In th"
"11,1 Will I'MfW lln'll .IHI'M 'Soillu I..
nn 'Inly " ""iK " "mI". i mi M y
I rroiriit.",! is an iinforalval'l"
pntiMiaMf ny il.aih. nm' miii'Ii
llaw I"' I" 'Ii',.,.,, i n,' a lh" it
A til" l' a n alni.v. haM t nl n si".l sntn"
,,t tin sit n hi" l hl n K Mil s ol Us
hint "I v. I'll" of 111" most lollflllllH
I itloliH wlliih Htta h"s I" I""
iiifiiiori of lanvoln w.m Iiim iai'il"ii "f
a loiintrv Im), h". fiiKiifl "in h
th" hut. I iliHi "T ' ii iiip "-' wait
to Hlf'p oil H ll'illl') post
KISS FLAG RATHER
THAN TAKE DUCKINO
IN A NEARBY CANAL
v mionltlli Pn,
TlVIIIOII. . .1.. I I'll. aH i.i l III
llii'lr of swi'iirliu; iill' uliiiu'f
In Ih" Xiiiiili'iiii flan ni' risiiUiim
H iliu klim In ii in iii l'i l iinal. I 11
nml Xlarmiri l I'liiu", s.li i.
i lui--i' Ihf fniiiii'i' nml I1I1-4- 1I lln'
loloi-s- i lull, iv hi 11 hi a I MiHry
Will i" llti'i 'if i niphiif il.
Tin' ilisi Iplliiiii v m Hon 't i n- -
filT'll 111 Illlil' fl'll'IW Wolk'-I'M- .
MUK-ll- y iioini'ii. 11 fill-- llii' srs
I1111I Imnmi lii'iir.l In tnakf illuiriii!
liiu li lluiik" iiImiiiI 11 iiiiilliiui-ii- l of
iimiiitml 111 nn ini'il wliii 1's.iir-I- n
iiuiif lull iiwiit iiinip I111111
iiclllftil. Tin' I'iiIiii- - lli'r iiri'
lllflliail Imhii of . .irinatl par- -
fill
. p.sss-'kssss- s
r
C 111 Clll NCI
Ibb ULb (I
CALL II
ARMS
People Are Ordered to Rally to
the Support of the Government
and Stop the Atrocious Prac-
tices of the Invaders
CAPTURED RED GUARDS
ARE BEING EXECUTED
Members of tho Workmen's and
Soldiers' Bodies Are Being Ar-1,,-
Uir U,.na. TvMa 'S VOI.1.U UJ VI 11UIID, I JW'0 ill
l A I Ir roni Are Licss uiunrganizen.
COSSACKS ARE SENT IN
DIRECTION OF PSKOV!
nn
I'l.
Germans Capture Fifty Thousand; I
Rifles and Two Thousand Ma ; ,'
chine Gwnz at Minsk, According!
to Berlin's Report. niy.
l.nr.lm,, l'""l. Js Th" nilllll ll
pi-.- . ',n,ii.,i li In i l itllllv' 1l ,t K
(, nl,., ,,v,,'" fl mi) i't f iMi;r ! his
ii, a rin'li. i i ill t.i ..t in- - in I he tn
i.t uli.t n il !. ili !.ili-i- lin
'iiiiii'ii niv.nl.t' .iiv iiiii'li'm tlit' i,
i k ri I ! i w" t mitirilH.
Hlii.nt i,i:
.!! tn 'I In) fu;irl'i ii ti In
itiiiiiii- liiTiiuift i it A luti I -
ft N i tl till- k .1 Hit'. Till' t (H'l'Ull.l -
i inn
.i.' t . th.il im' in mi is jit M
IHiW HlH"'l ttlt'tilM-IVi'!- i
ul .im i.-- i tinu Un1 mi.i
l.ill.illi.O'lit nf th" MI'W lll,l I'll, f
' ' stni.i a,, Ivy,!,., nf,' ,
fl'l'l' s p., say. ''." ai'k
llt-- i 111 I't tin, t. ,ui' lil'llli; M ill
HI tin- i'mi-- i tiiMI "1 I i ;i llil i ( tur I
I (mi III "I ..f ill'..:, ll- - I
.,. i. t . fi..m.
M.ti, nn li., a i"' 'i i.'.'.'H.'.l mi I. n
'
'"
Tll"s,l.,l I'l!('' I" " I" '!" sun ,n at I' knv m
II..' i. "in, an a. Ii.n, " Inwar.l I '"I t "
...i
I.I CM . M Xhl Kit II II XI I.
XX Ml A I III t Xl'l I 111: MIXvk I
li.'ilm. l'-- :' i i,ti..i an iii.i : ':y
pia w I i.'.s pl't - .i rinanv m tnlli-- i I
tat i itinns mi northi'tti Kiim-th.':- I
si. i il mil .il" l.i tmi inal
colli '(' I It" I "t ill." I "lli'lal stalf nll-tln-
lion ii. '! toil; l list h'lllla n
ri'lltli.t'iil ha - pl.o i n s"ll nml. I .'mu-
st.Ilia it nl th" 'in ,i ' iif
In Xlmsk. th" '. ' n.a lis a pt til
Ill tv lln, ns. inn t it a ill two t ll, If l ml
I.iai'hlm Klin.
Th" t"t .. lln-
llasl.-rn
"Illl'lll lolos.
lit, 'at.-- , I"' l atioiis ai i
taklni; th.'ll i.'i:u, mils". n K- -
Ih iii. th" Imniti I. nn tan i",'i,ii' nl
i'l- - has pla. ",l ti i " un, lei- our , on,
inaml lo I'lral Ih, i ,,r n,i'
ol t llnniliK it.' ,
MEXICAN MAY DIE AS
RESULT OF INJURIES
RECEIVED IN A STORM
i ,i:i .. Ti xa- - tni' M".
I". in may ill,- .in .1 lit r th" w 111.1
111 1
.lal v uiirim f". tin
111.11 Iiim- hop a I t ' Wat. wot I..
i 111 til mi: fm lal XI Xintflis
W ho w as pit ,1 11 ih,- mi-t.i- l root,
W llt-- II Was hlow i, w a , pai a a ,
.III I IH III Ih" llnspl' a "t ttli-a- 1 nu-
ll
.III,, 'II Til" nihil l""oyia-
Th" ll li 11 ill.l 'tow 11 a hum
.lalIn r or at th" show lift i
X In n a li'ttt foil' ..' a lunula r of
tiki-i- Was hi.,,' 'Wit. Ill" llliill'
k" s
.t'.i pi-i- a nn s sllll inissin.
Many tin!., aim IIIIU.'I'.s w "I ,' j
hlnw 11 ilnvi 11 h.l I ' ll.l lit I I I'll.H
anil aim, 1, I hi- - W III ! f pall nl j
oops a t - in I. Th" wmil
tni ni w as I nhow , a i'.,,l w ., 1 ".
GOVERNMENT DECIDES
TO EXERCISE OPTION
AND TAKE OVER WOOL
(Mil II .till ,tM A .IM lllH N'tl
'tlll lIl'IIIHH S ....Ih. .n i ihU
(i(U (t'l IMi.HH I" I'l" th.it ihv
iinit'iil hail ii-- i 'I ft iH IIH
mil m .nn.'il j'.h k ill t h-- (
Muni III m ' lh I. i. t. i 1u h '
w.i- r mn t t.i . IT "th h w "1
.iti III il! tit li- Ciul. i In-
t h..N mi :1 aiIt I Mlt t Ji- ili
I III.' Illl'ttt 4 I'll n.ol" for in
il.t il.l" fi:h't'Mu 'I ll'K 1( DM .'
l a wu -- t' iU ami IIM "I holll.
Hefalik
PACKERS WANTED TO
PLACE CHECK MEAT'
IN ORDERS FILLED
Cudahy Si Company Requested
the Food Administration to Al
low Them to Use an Inferior
Grade on U. S Contracts.
SPECIFICATIONS FOR
BACON WERE CHANGED
Backs and Shoulders Included
With Sides ; Poultry Business in
Clutches of Meat Men, Causing
Producers to Suffer.
nc'v,D llllin,' i, J - X a noil-- - 114 h--
'pa. kms ,,. t mm.- ..,,- - t I hy
:t lit I i ii." ' for ih
I , . II 111 IIS III
,,i un- m.- - it pa. Kinn in
liuistiy. I.i in i. wi'io n ull ti'llnn.- - nl
lilioitM iiia.li- l.y Cii.laliN iV t'o. to
tain I 'Tin Iwlnn from tin- looil inlniin-
istrallml to in, lit,lr ", h'-- k mi'iil ' in.
it (. i ilin. l ih not nnliol' il In tin
nl'P I'll Whit'il 1.1. Is W'l'' nskl'il I"!
h- a I'llll .
X Irtti't- - In X' K Mntphy. i ninth. i
.,n,ii:ir Im i n.lahy v '" ftnni th"
illli il. il hi'. lo lll' lll.l" ' ll.'i'k III'Ml
In l cans in pt upui iioiim of
pi r . "i't. :',n pi r f'tii ami in p"f
Inl si!iinn.-ii- as MtlnplcM to tin-too- .
I a.tiiiini'-trailo-
I '"III "I "tiri'S nl' t'l'pl ' 11 :l t ivi'S "I
.Xrntoitr, Swi'i ami Xl.,, i im with I 'ol.
lli'.Ii'-- tl. nt th" I'hli'an put of tin-
inal Im ni. ist, , ,l,'ia i t iiiinl rilativ
i h,,iiK,nc lln ti.i'li- - "t ha. on nil
that ha.-k- ami shi.ilt.l.-r- mii:hl
In al in. li.o'im. wot" also
it'll' imn-'-
Tl:" li'lt.'l sal. lh.lt -- lll h li ihatn;"
Ih.' haroll spi','11 1, a I i.'lls w 's ni','- -
is-.a- i I lis. ..r lln- Mint iiinoiint of
in. at whi, ltiil-- 1 In- It was
sin,"si, ,1 thai s ittii. s ,,( th.- ha, on
," ma'!" tip fnt sit ' a, i ion to Ih"
l.'.h'tal a ilhorlli.'s
I'l l, ill nf III" m. iiim i in Hhn li
ari l ,'n,,i t .o'ts fm t, W'l .' In h"
, , ,,,
..,t,.,- -
, X1 , ,.,,,. Tin' I. i"t " limi
,,r t,,.
i w t I .Is r i.
.,
,,.i. til It.
a, l"t ilal- - of Xni n I . : I :' 7. mi"
;h" htt.'is Irmn ll" Sivifl lil"lw,,,fn hv c sv.tf! ! I. I', i: I'
I , i' S ft. v., tl,,. ,,,,.u t",mas
,. , s ,,.,,.,, ,,, ,.,,t won . asl; lit"
a, .,, , ,, i, l...
l,,l tin- alii .illit of hai-n- ay. ill. iht"
aril lliotlth Till' ill' l.t n Wnllhl
lililtl.' Ml" l'l'lllt "lii.'lit ainl lol
IS" I !l p.n Li hnlV llllli It hll. nil tn
pill .InW II In, th" S"V"I'..I .'"111 "I "s.
lit" .io k' l P. l.i i p tlai k "f til" "OMt
ami tht'li f il tn-- l)i" 'It-p- i'l no tit with
th" oust ol tti.- .a, 1,'tiil itfhyi'ii'.l III"
,n-- . n Hi'lll'l" wll.lli'll'l ptoflt'
lin y iniulit i in .,.1.1 Th" hi.ls w l"
to I." al ,','pU'il Un In-- i month
pi I. " l.ltt Ms a I. nn tn.. IiikIi it
III"'- - sul. nt t.i.l.r- - w.nil.l I
Kivii to th" low l i'l hr up I.. th" "
If nt of Ills a hlh I , . i ' . h" I" I
tit s.m!
Th" h'ttfl- s.il.l th" !,l".t nl' Ih" u
I'llll I WHS to "1.111,1 III" n.,,1,1'1
h,mnu. ,,,,.,
Xnothfi' l.'ii.'i ltitr.,,1 ,1 i.t.'it ",l
to Mi" at . ,i l."f Mtiopli ami 1. ,1.1 of a
1111.11'"
I "III "."llt.,1 ,1 .". nl Irm..,,, SvaiII
I 'u. .1 hi . MoiiiM an. I XX ilson iniiipa.
nil's. XI 111" a- th" h'lt.'l
s.inl Huh amount ,,f li f mi'.h .1 for
.,,1. ,!,.! , I. In, a, h.,m p,.,,., ,, n..
,""1 11, III poll, ills of Will. It. oil th" hasls
.1 '.tpaitlv, Swifl .X- t'o w.iihl fur
1..I1 I" wl- Annum- I', 't
."t , . ut Mol l is i 'o I per ",'tit,
XX l.i, 11 .V ''11 I'. "'f , "lil an, I th"
t il'lati'. p. 1,11 ,, p"i ri'ltl Th"
plu, Im I hl.ls .lilf.'ii.l ' r th"
i I, ,1
.in; I i.i' ll 1,1, hi. I W as
..ski.l it h" I'oul'l fllltllsll a l.lll.''l
an, mini ll. 1, 111" pi . lilaif" ami th"
low 1. 1. 1, I.I lias In hi ,iW'.lil",l 111" full
ant, ,111, win,!', i." foul. furnish
"!' '!" r t I . : hasls
t : (." ,,. . ., ,,l" , at , 111 th"
ilay lo a ntlitin nf XX I" lulhi- ,,r
III" Inn, lull, 11. ll a inn .11 I).IIU" "f
v
HENS RESPOND TO
DUTY S CALL AND
BOOST EGO OUTPUT
p liiof.l'tn fainN' U iilL. I i h. JI I hanks
i Infill in id,, ny iraorilllial y .l
illstlafi. la th" Xini-- i li tin
In n iliirltiu ,,f ,,, w,, k. Ilif
liol.-sal- c pi tii' ,,r M. hluli' sl
tir.nlp uf fulis. kimwii In III" I rail"
lis "liis.li iiiuhi'liil films" foil
l i "ill ll.l lo (l.t is. ni, iloi ti sil-mi- l.
In 1:1 ii'iiim IimIiii in this
inn km lit ilm Hon. . iriii
"f i.tlii i' utiiili wi ll- - i ,iialli
sll.ll l.
lln- - ti a i im a- - wimlii-- r iiii i.
ii un, I In ns in l,iv nn l, is lu
i rfii-4-- il I,) lln ilfi't-fiiM- lu rnll- -
I fail I'ollui-siimi- . ilfalorM MISlll.
mi a ,. , a,-- I.., '
Mi l,, i ., in t ii ; a - ,ln
iii. r r "i'l v '
a Sw i ' an. i,,., i i Tin
i'l in I. ,1 ,.o I.. s In pl.n ' ,,, 'I,
w a i -. s M tl ' - , u
'I :.'! . ,1 nil i.l.l ln ,. , In 1,
,l lii il
T!.' ''It'll "I III 'Hi" x
I . ll. W .1 - In I'l .' Hi'' f I'l
I I L ' ' nl . tin pi 11. . i W " '
In t ll." Pi- - I'.'ll.t' I -- l.il
... ,,i Id.' . ,.. li i ill i'l 111,, , '
I, ,. ' ,i ll- - t. ."I I ' '
In Ins la 1, . - a Ii. ' . ' ,1
.111.1 W .11 I i '"'!!' t ' '
A 'in' In-- i I. " nl 'I I" ' I "
"ml In mi ' .' .1 ,i- -
I ilia In ,i ,n It In-- f M. ', . I.','
"f Ho' .'.I'SII. i.f I n Ml I.' ', I ' I. ..
all III.' .a ;il i ii i ll
Ml I. . .1 IIU Mi" I'liMlK . nlali-i-- l .11 I,. V
.111.1 nf his ll'.ll lll.l' III"! W ,S lin'
i 'iniii' li n .. i "I, .,,.!. ' in t
.In,. 'l',,. ,.i, r
'.In-- ., .iiri'i'l,,,,! 'hi' ti,.." 1. tl,.'
tl"U I"' !' I 'I l. m .,,,, IV , . 'If
,'. sl.,1 In I I . at,. I, Inn. . Tn ' ii;.'.'-tha-
h, pltp.il.' I..,, n'l ll'iiiitli; Inn,"
n th. linn I. ".I h.' tiailv In '.III. 'nil 111"
I, ll'.ll I'm .- Inn ' III. U W'l
ll.. lit.',
BILL HEARST S PAPERS,
AND HIS NEWS SERVICE
BARRED FROM CANADA
r mmtiiTil, Pmt
ri.rntit.i. i mi lit. '."hit
tmi Ii in I In i p. a I that h ,
'" ,h- - - nh't, a
.n I.I I . it. ,11. I II. ,l.i,. I, I
,
" M.,1 fill I' I II I'l t
.
,
. , ,,, hum . ' i i . '
,,i,i awai.' i f tin1 I that i ' -
,.f thu kin, I has h n in i n a t.--
Inn "n il. - n .1 a w.n4 nf until I"
Til" t iu n la t h'lis ati' sti:i ..:',i; ;!--
,1 h,,ih m liri-n- t Ifita'ti .1 in
i
.ii il.i.
Th" nli'i nal miial Ni-i- s S, t :
I'l'l'l'llll I M'lll "ll1 III' ' " W K' 'I
I'"h I Th. Inl"'-nallmi.-
N"WM S'l-vl.'i- - t.nli. was n'fi-I'l.'l"- ,
i".tori'il l, Inr iniiis nn, I . llhl"
pitviaK.i nn all I nn s , ..tin ..Ih'. I hv
lll .'.il III ll.lih. lis . .. on,".-- an, I 'Is
lll"s "
I ,
. in i "iilrol I'lailiiitin
, w Xotk. l'"oh. .' I 'fill' is h'tu !
i'l pre. I.'tis mi'tal ,,f,.tiii'i iilHIo- -
nnts I, ..lay III"! hail IV, I wol'.l
Irmn XX a s, ii.itmi that III" C'V, i n
mini inti'inl. In I , h ,n,i i"i"l,. "t
npphi'M "I plalinnni in th: mill
im j.'.'i'ai" its puiiha.,' ami
HUMBERT ALLEGES
NEW YORK ADVICES
DO HIM INJUSTICE
French Senator Says He Is Placed
in a False Light Regarding
Funds on Deposit to His Credit
With Morgan & Co.
Hi AririAf0 fiefI'M !' J sicna "!' ( 'h ' I '
ll'itnl'.'t t
...iii.r "f th" .Ininiia;. Ull'
ii I s.t . last y""k 111 "mint ' I. ,n
vii'h tin In "M ii:.it imt .. l Ii-- l n.a it
pl p i i mla in ha Mi'ltl'-- I'
i 'apt ii ii ll'.ii. Ill, tl'.ii if l Ii" I 'al
J mil, I.,' ,mri a :,at. i ai.nu Unit In
has i... n pi i, '"I In a til-- " In--' In l.i Hi.
"al.l", iliMpaVli'M limn N'W "I k
i until, nit Inmls mi In In, ,i",l.t
w illl J I'. Ma H II V '.,ni"H,l I m m
i "st tt.'it Ion t, t;,.1, l th,- l.iii."-- t ni lit-jl'i'ii'h "i iiiinin hi Vil..tn"i
' I'll W ( N"W " k ll" -- lloW'l
I lllal Hlll.i'ilTt h.l. I ' an
i I'omls I" 'In- - ilio- of :.l hi- -
't'-'i- ' ' 'I hi ' nal.,, ,1 a I.
I I'll' "f III" II, ,,ti". li. .,, Il'
HI ll'". '.illl.' ll'illl ll 1. p- I ,,., !!
tltt:". 1,111,1; ,l"ti.,sit".l 111 An I'l'
fn I It" pill pi.M" nf p II "l:.l i," pi in
papt-- f"t i In- .!.,. tin! ah.i i"
mint Wis ,'" i"i With lilt t'.nitlll
Hank of ,,li;i Im tin- - sail," i'il'"-A- s
n iiinHir i.f fa I. In .as. pi
pit "as Iil in Auii-il'.i- latt'i
It'llllM hallllU h" II n .tllllO'll III nl
Wll
Th" ' It I if 'h" nn ' i ' "
."tllll! "f I IHl'l'l" p!a ll In hisi't"'!.,
I.V lln!" I 11 .I'llll il. ". I I"
. I". rh for tn. i. mi wis ,.,t,l ,,ir Mn-
li it "I- I l.i 'h hn, I" I '
tni'iut s,. M a.i i mi- .. iii.it
I " i r.. I .finni a I'm I'.'in
With XX'lI'lani '. -- .. I. . I... ',1,1 111"
.I'll: I im I in '.' '. I.T l.t. Inl, ami 11 H"
ami l.tl.'l hi a In lliiuih.-- '
Till. Ilinlll'V 11 IS III ll, It. I 1" III'"
,.,,,i , , IJl'l III. I. ."HI I 'Il ll XI
I.i I" .if ... as art . si. lit ' i' ' " '
'
i ll a, H".l i 'i II'."Ih:k w "i Hi" i ' ni
I'I'I'l IlilH ll ISI tl'llI'M "nil "III. IIM ''"'
H iliih. I ''as.- hal" iu.1,1 im p
a til li III" , r.,, In M a.l. i im- '
t nf
EX CHIEF CASHIER IN
TREASURER S OFFICE
ENTERS GUILTY PLEA
iiratiD P"iaImUh.i. .'..! I' ll"
Mat l.i I'm t a i ' asl. . i I, 'I
i.rriff i.f i" I ii . i pVa.i, ,i
wail', I,. th.- . It it.-- "f , ' '
I I I mi f,
.mi tlm ti, ., ll" X I is
,,,,,,,
.ilal XI t I I i ll ' " ' ' ''
.mil" I in.,. fc ... II" w i ' ' ii '! ' "
t . tii-i- i l hi- hi .inl Ii n " Ii i" h '
I.f It III llh"lll Ml. " If- - 'I' '
lllrf III- - it pp. ii lain'.' I'm .iilnti" I"
Hal ut .la j
ni,ii.,.i, ,. hi twi'i-- ''ol Kni-.l- rn i','l' ''
il
iii- -
mul
BALFOUR DISSECTS
HERRING'S SPEECH
FOR TALKING PEACE
British Foreign Secretary Sayl
the Gctman Chancellor s Atti.
'tudc Is Such as to Make Ending
of War Impossible Now
TEUTONIC MILITARISM
MIICT DC OTI lnrn aiik.'."w, uu aifiirirx,l7 UUJ
Also, the Weak Nations Must Bel
Made as Safe as the Strong;
Attitude Toward Belgium Com.
plettly Unsatisfactory.
I ...
.' s I oi "lull S.',
t in ill. 'Ill I' pKllll. In Hi,. Hpl'I'i ll
"' ""'in' Vna til" till lit."I
,.l,.,ii. n ii'irai.tliiK III' .n.lrlin' itj'1"' f p., w.r. s.inl thai until
'
' man imhtal ih Ii ., il hi'iiimi' .i
t h, t a: "I ih" past ami tin n- - was In
i i"i' in a hall, n i imii. aini'-- l Willi
. M ut i. p., wis n akiiii: Ih" wak lis)
al.- i. ih.- sltiuin, il ii. ml. I la"
pos-.ll.l- In IKtlnl" 111" pttnilpli'M un- -
lil'i nn: tl," si i in; 1. 1, fm in.' Inilan...
of p"W I't
Ml llallotii t. l l th" lions" of mini.
iiiiiiih. Wh,, I h" Wis :nl,li "..tliK t la it'
ll" Was nil, ll.l,. I,, t:i ,n i,, HiTt- -
IIIIK'S p,l, I, ,,,1 I..IMIM f.,1 flllUful
, 1
.1 .... I Imp" Im ,"',i ". Til"
, In, iii . ' I", - ittilnil" , on, f , ttltiK
i i'l I'., li mn Was i'olnil"l"i'
lllisatisl.ii Im i an his l.p Ki t l li " o
I'l, a.l-1- , t XX i! mi. i "positions was;
imi ". iiiphiu',i in ;i'i ni.i n pi,,, in ".
I a .. l onim, ,"l Ihat I . , . t I . I l.i
nniia: .in i In th" raws" of i"iifii
il i" "in ii ..I tin- - i '"a that thi'lf I
'
' a in '' :. it It th"sf Vl'lhal
u, i..i nm. until s,,,n'l hi r.n hkf il
I" ' ' ' ' ': til i. a'pariut In th"
.list., in. ,ii, I until th' st., ti ami'li nf
all th" olinti t.i h.i" ih.'ll w ay to 'hat
I. inn, Mi'ttl"u, lt, w hli ll It I. tti hop,-- ,
Illl 'm " O I" tilts .Ol l it' 1 Oil hll" I
m 1,1 "
I!' !i mi; t" i .ntisiimi llr lialfoti"
.a al that th" I'l f it" nf Ho- :ns,,t ti
plnvil'iis n, ,1 l.y th" 'J" ll,,. IIS
ami 'I' ' ' ' ' ii i I i 1. 1' hla in li- -t
II II llii.i !"ll ',. ,1" nl", I nl tin. p.in .'
. mil. .
Il ll il" .lii.ii. ii.ll I." s.a I". I III,
'h" i". on ii.iii.'t .ii, - ' Mi lailfiiitr
...1,1 tnl.'.l "In, tin- i,,n "f t".(.'Illlil Is th,. I," tni,, liHli.li, nf th"
Ii"."' !' " pui i,... ol , , nli ,, Ian o
i" liplmi.a. , .....i f p. , tally ,.f
ii .1 ,.l..lit.ii , l In-- . k nlilv
'ii Hi,. ofl"miit,K nation
ii th a " ll.ilti.ly, 11 III ollit t ' , 1, it'- -
.Im .iniii .,11 t i pal a It'ia XX'tl'Ui W'aa
I.i n.:.,.:.. th.. ill iipni" off i , mint of
in. in. i, , a, h. ii. l tons nml win .In, ill. I
' i " i U,p.i,. ,t i Kuiiii. to he
la lunilii - ii I, lilll
r. iii.ui'i h is i n ti," a mum imi
'in I'l ' Hi'- -'' I'l lltll'M, I, ml A hi
.In h. piin..h. l l", aus- i ii-- i
l.i.i I' ,. L' lilit . .. t I t a w .1 1 i Ji ol
In n.ltii! taw t I i la t. i on 1,
m li.iht.n . ,.ti. whah wmil'l
I't 'i r.!,'jiiii 'n.:!, at. Imt'-pi-t-
'I't.' pl.o a 'in i tl. ns. w hi, h
'"til., a. art n .1 .!,. W'T" p)"'lll--
1. ,i, "i'lli X ti.it vl, h.i a tn , ,,n-"-
I , how I y ii ll. l time's l.p
n i t. I., I', , ..., ,, Wil-- . ,u i I nn
l'i"l'".- - li',ti t . ill, i , i en i I a l,v
' i " t m in a , 1, -
Tin im.-t-- M-- i ii'.,.i i iiiim .,' ,ii .'it
III" t" a . it !,, 4 an' .,' II", t
lifi: itlttu.l" nn; fc; III.' , I
Wll I - II" li..." "ll'il , t t .i i i ,. i.l
i . ir i ii.i; A . I "i t i at" 11. mi
i nn, i. a la iii! a on m u ',1.
nt- - a ,1 it .1 , l: il ! Iff 1 !'".' "I 'I "
"in h I I ,l.i '.. i I a i l ., a ii
K ' ,' II n ,' n ' , l.'i l . t a ' l.'i II, ill, .1
,11 M." 'l .11. ,"k nf ,. ..",p , ; ;i,.
tf " ll.l .1 It, I. Th.-t- Is im p..'.
I I..I. 1. .... . I a, it, III t. la Im .
' " ""I' '
I;. ' " ni.' I l.-- X',l-- n . .".
"' "i"'-;- ' " h v - li , I w i ' Ii . ti
tin- la- -' ! u v a p". it. o n nl
h"ll m, ll'-lli- i in int." pl "I , in a. lion
tlo- I I'm h. ... Klil.lv .lliplol".
II I tl a 'I I. t . k " 'I,. la, I'" mm.
Ih" "II nl I'nl.'.h t" , l,.l y . . t,"
1.
.iii.i XX" wntilii lit." tn know how
111 i:
.1.1." lo m.ikf tll.s HI .KM
l . mn "t III pl til. l,.!
'I III' 'I Illlil
"in ti t t In- t h n it ft up limi
inn H.'l 'Iiiim- .a i - 11, til III. Tin that
h" .tn,lii ' .T Mi" I..' ia in . nl p w "I
a li a I"..-- .. til 1. nta I". i,,, l il ,' I
. In a, i .' I ' k ' t ' .. 1', t; th"
II I"l n ll. It .!,,! I ,tl" I ,11 pill -
I - nl ii n i i ..I n a mil Tin. I i. a
pi "I "I h iii.li, -- In. 1. .. tm tlm, I ol
I..., I. tin- .t ll ui'st ,m Hi". it Hill
it, li." Imnh' t.i.n tii-- ., mi. iin r.n
III" !!., in ol 1...'.,," ll. l alls" mill
hi tivhl iii mi!,l l.ntnp" hi- sal". I
I'.'t. th,- ,1 n t n.i 1. 'l ol' "IK' iiu-- l
t.i-
' 111.: all, a ,1 n "s-- .. y . flat. on
,
'II i a. il.'i Mini; i, ,1)1 wants tu
,
..!;, Iih i'.ilin. .' of ioW"l antl.U.ll- -
' In- - a .'! hi imtu.'itiA.- - his
.itli'tlo "ll tn at.aiiilolt lh.ll llolll')' of
all Int.. "I In, .1) itinit Wlll"ll I'l f f
III.1 .11- - I .1 W 'I I al tlllM mtllll'Ull
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Friday Specials
A lot of best quality Dress Ginghams, 32 ins.
wids, special (or Friday -
19c per yd.
House Dresses, well inatle and in fast colors,
special for Fritlay
98c
White and colored Silk Princess Slips, an un-
usual value for Friday at 98c.
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is example of thorough- -
b always assexnated with
Their wpose wm produce en-
closed car which would be equally
vbk&jI inrvA seasons.
Nme .thinj they have ever has
the needs tastes
of tlx American people.
The sedan has broken down seasonal
sectional1 barriers, been univer-suC- y
accepted as an all-ye- ar car.
How hterally may
judged by the that the is pro-
portionately as popular in the
temperate South in the more rigor-
ous North.
The extra ease and elegance it provides
is an especially strong attraction, be-
cause isao easily adjustable weather
changes.
There is.no denying the that the
majority-o-f owners enjoy the distinction
and the beauty of an enclosed car.
Dodge Brothers endeavored to satisfy
this desire, and at the time furnish
the highest degree of utility.
Phone 783
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The result an eminently practical
car, which at the same rime very
beautiful.
The beauty and the painstaking tho-
roughnessis of tort that invites the
most intimate examination.
The admiration inspired at first glance
not disappointed upon closer scrutiny.
The details are all good the seating
arrangement a model of convenience
and comfort, the upholstery soft and
substantial.
It easily driven car, and despite
its beauty, rugged are all cars
which Dodge Brothers produce.
They have never built a car which ap-
pealed more strongly to every member
of the household.
It is essentially masculine in its conven-
ience, and essentially feminine in its
comfort and ease of handling.
Dodge Brothers' reputation might well
rest this convertible sedan.
It deserves its great pooularity because
it gives great value.
J. Korfoer (Q. Co.
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Off Wire!
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Announcmg Maxell Advance inPrice
NOW IS THE TIME TO BUY
On and after March 1 the Maxwell touring cars and roadsters will
advance $80.00.
Maxwell trucks will advance $100.00.
your order now that you may Hooverize on your truck, tour-
ing car or roadster.
AUTO SALES CORP.
State Distributors
MAXWELL MARMONHUPMOBILE
Booth 6 at Auto Show
E RESISTANCE
IN RUSSIAN DRIVE!
Have Been Unable to Make Much,
Headway Toward Petrograd or
Pskov American Sector in
France Subjected to Gas Raid.
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DENIAL
The Blueher Orchestra will not
play at the ball and reception to
be given at the I. 0. 0. F. hall to-
morrow (friuay) night. Some-
one, without authority, had an-
nounced that this Orchestra would
render music, which is
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The Distinguishing
Mark
It is Service that distinguished one bank from
another.
The First National gives to its customers the
fullest measure of modern hanking service
promptness and accuracy in the handling of
their accounts, attention and courtesy in
their dealings with us, and the thorough and
friendly consideration of their business and
financial problems by men who are experts
on such matters.
Fvery depositor, regardless of the size of his
account, will find th officers of this bank
always ready to give earnest attention and
thought to any business matters on which he
may wish to consult them.
Please do not hesitate to avail yourself of
hirst Service.
FIRST NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
'i
Tlie Evening Ierald, Albuquerque, N. M., Thursday, February 2tt, 1918 Three
N El THING ARE YIN6 EACH DAY
Meeting Every Demand for
Good Hosiery!
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Neckwear Modes of the Minute
Varied Assortments for Your Selection
Sttli's ilt'l lllillslllll! V I'l.'ti'l'. filsrillllt III',.' llllll
IM'W . mi' IhiiiiiiI lii ri'i'iit'' uiiiiMi.il inti-ivs- t iiniutiif
smart. I'iisliiniiiilily f I t miu'ii. Ow i 11 In III'1
I ilssnl'l Hunts mill llusi' t n i iirrs. iin
i'iii I v si i urn - mlvisaiili'.
Prices, 35c to $2.50
Neckwear Department Main Floor
WATCHES! WATCHES!! WATCHES!!!
I
P
$13.95
VALUES $20.00 AND $25.00
Jewelry Department Floor
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NAVAJO BLANKETS AT AUCTION
Old established Indian Goods bifiness bclrg sold under the
hammer. Make your own on Navajo Blankets, Baskets,
Pottery, Mexican Drawnwork, Jap Linens, Madeira, Battenburg,
Hammered Silver, Solid Gold Filigree, Silverware, Watches, etc.
This stock positively be closed out regardless cost. Nothing
reserved. This is the only auction Navnjo Blankets ever held
in Albuquerque. Sales daily at 2:30 and 7:30
Valuable Presents Given Away at Each Sale
JOHN LEE CLARKE, Inc.
Central Avenue, near First Street
Put
Tourists Particularly Invited
Established 1900
Beautiful Wash Goods
For the Making of New Spring Apparel
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Piece Goods Department Main Floor
Main
AUTO SHOW WILL
BE OPENED TODAY
B! CHARLES WADE
' Address by Head of City Com-- !
mission to Mark Formal St?.rt
of Exhibition; Society Night
Tomorrow.
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Rear End Tire Chains and
Padlocks
Make your extra tires secure from theft by putting on a YALE Pad-
lock. That little word YALE on a lock means to a burglar "nothing
doing."
We have many varieties of Yale Padlocks priced from
25c to $2.25
LET US SHOW THEM TO YOU
Tr
Phone 878
Opposite City Hall
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The Citizens Bank of Albuquerque
"The Bank of Personal Service"
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Art Panel
50c Value
Only 10c :
'.V.- -
O'W
poinpei.in lj
E N'io''tl
L r
ftMwa Ml. C,
2100 f.p.riw At., fliftUaJ. 0.
. Siaia.
Wriia claail;
and youthful charm. Miss Pickford has again
honored the makers of toilet
by posing for the 1918
Beauty Art Panel. Above is pic-
tured on!y the head. The lnnp panel shows the
full length figure in beautiful colors. Size of
panel, 28x7',4 inches. Art Store value 50c. This
panel and a sample of NIGHT
Cream sent for only 10c. See coupon below.
POMPEIAN
Night Cream
Urines riu ty IV:r7c Vou Sleep
Faithful in of Fomiwinn NIGHT Oram rvrry rtir;ht
upon rrttimi: makes llie skin rrain or krep its fresh,
velvet y, youthful charm. In h.MuMful purple und cold
J.trs at the ston.'S, 40c nnd
Guarantied by the makrts of I'ompi'iim MASSAGE
Cream f which rxrrcises and youth-- i firs thr facr ) and
Pomprtiin HAIR Massage which dradly dan-dtu- lf
and b.autitie the hair. ,
Only 10.
Tka
this conpnn
btlng
Mary
Hanal tmpU
Pompalan
N1QIIT
Ttr coupua
aliMila'
Cream
Pompeian prep-
arations exclusively
Pompeian
Pompeian
80c.
Natna..
Addraaa
New WaiitB of Georgette Cripe in flesh, white, Nile, bisque and maiae;
beautifully embroidered and beaded.
Extra good quality Crepe do Chene Waists in white and flt'Bh, a regular
$7.50 value on sale for
of
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While in the city don't fail to make your head- -
with us. carry the
stock of Auto in the
t city- -
for Tires Tubes.
t Visit Our Ford at the Show
!
FORD AGENTS
Cor. Sixth Central Ave
The I fcrald, Albuquerque, N. M-- . Thmsday, 28, I9ltt
Three Values the Style Waists of the Very Best
Georgette Crepe Waists, figured satin stripes,
all new shades new styles; a regular $5.00 value,
on sale for
at
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Chene;
colors,
An Exceptional Sale Ladies Crepe De Chene and Washable Satin Underwear
sample line slightly mussed consisting and Washable Gowns, Camisoles, Petticoats, Che-
mise and Bloomers all quality very special sale
1-
-3 OFF PRICE
Golden Rule Goods Co.
LIVES THOUSANDS
WE DO WHAT ADVERTISE'
UIIILUIlLli j","""r''
OutltM;U-,:;:,.;::,::A,;;:;::'Z,,,:-
,
''"""",u
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Meechem
ICriTl
Automobile Supplies
Wholesale and Retail
(juarters We largest and
most complete Supplies
Agents UnUed and
Display
Auto &
Supply Company
AUTHORIZED
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and
and
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"A SPLENDID TONIC"
Siyi Hilton Lidy Who, On Doc-to- r'l
Advice, Took Cwdai
And Ii Now WeU.
lilxnon, Tinn. "About 10 yni kra
I nan..." Mys Mrs. J. B. 0d1. ot
ttala lar. "1 iuffnrfxl witb a pain la
mjr left 'f, rotilj not ali-f-p at nlubt
with tblt pain, aiwaya la tbe Uft
l1e...
My doctor lolil run to uie CaMul. I
took on tottla. which blpd Die and
aftur my habv ram. I waa atronar
and bftier, but lb paid aUll
lbre.
I ut first let It go, but Wan to ret
weak and In a run-dow- corclit l .a.
to tipclilvd to try aonio mora Cardul,
whlrh I did.
Thlaj lant Cardul which I took bad
tn inucli btfi-r- . In fart, rurau m. It
km l"-'--u a miRita-- r of year, al.'.l Ihv no rfturn of tbla iroutln.
I fuel it tu Cardul IhMt cured n,aud I reronttnend It aa a aplandld a
iodIp."
Don't allow youraelf to bcroma
waak and rundown from womanly
trouble. Taka ' ardul It aliotild aura-l-
help yon, aa It haa ao many thou-aan-
of other wonmn In the paat 40
yeara, Headache, barkarh. aldearha,
oervoitHtieaa, a'eepnni.M, tired out
ffelln. arc all algns of womanly trou-
ble. ()thir women aii-- t rullrf )nr taking
Cardul. Wby not you? AJ1 druKKUi
New Waists of Stripe Tub Silks and Crepe de
white, flesh, rose and maize; extra good value
for $2.45
soiled Flesh Crepe Chene Burke
select values
States
Phone
Kneel,
City
MUTINOUS
EMPLOYED
CATTLE STOLEN AND
DRIVEN INTO MEXICO
LOCATED AT BAUCHE
Jii.iiiit, . Kl. Thu fi'W
I
.'. I. a l lllllK rni a l..'. l.f I'li.tl'"
hl'.l.'ti fri.in I.. I limn. . M , mill
Miiiii;i;l'il th,- In.rili'r liiHt 8nt-lliila- ',
Im V4 la . I"i':iti'. at t!:.ln-lii'- ,
. u: hi 'mil. m k.. ii l!i . Ii' Tin it w i r.i
i:i i.f Iln- - infill. wIh-i- liny
.t.' .liiyi'M nil n In. in tl..' II. 1.ert
l.i.u.h anil th.. ..I..l.i v aii,l III. v , Hi
I a at Mi nlmi.
1 FATALLY INJURED,
1 SLIGHTLY HURT AS
PLANE FALLS TO EARTH
Altar iiTIO Pr ifl
hiir t'W. J .1 , hi I. L v l.i.
W III III I,. M'lKiU ot
U if tti .t I IH .I.'.t on ( '.'i
W.I- - l.l'.lti,, (Iljl.l'-- Jli.-- i,Ui(l It, Hit
'P'll iml I. ' 'oli-1- i a ..f tin in 11
Imii wlii-- lloir
ail iilrmr tot! "J.." fr In vmrlTirji'ioiihtiK tif 111 i o Im! n .it
ttt THtru-- f H'M lh l.ii.--i i Hil
fronn aiti-- iit tht r h: i U .
Tin two Ih tit'ii.tnt w r ' I
111 t UK t iriM tn i i l nf foint- ' ti 1111!'"-troi-
(Irrnttn-- fii-li- ulo-- tht- .m
ri"l. iMfii-i-- .it Ih- ivi.i
1 11 M ' iilii liiiiito tio ililmijii' im-n- i
(k'll! Ilk' Uhlit rilUHi'l) till- .ill I to
fill
i'i
r.- al3
STOP CATARRHl OPEN
NOSTRILS AND HEAD
Sjm Cmm Applird In NimIHU
Uelirrnj lleid ( old at Onc, I
"" "sslssv..ssss.si 1
If ' in r fiu-- li ils art' i'iiKK"il "II I
' ymir In .i.i Is .tiiff.'.l .iml ii ulfhrrathi, fr.Hly ,i,. aiis. ,if a ..l.
I'll. 11 ih. Just (:it .1 Kill ill I. I.III, i.f I."'-J''- .
.ini lialm nf :ii;v .It iik Htur.- A'.!.
.1 llttl. thm "
rrr. un ni 1, .,iii il a '.I I. I "
', i.t'ii.i', iiu..,ih I'li't'y ur pa"'.
1. nr h. a. I. ....IIi;iik ami lu'a'l' 'I
nil i.uiii'.l. 111 iiiiiriitiH n.ml.i 11. '
.. "I "ii .'i : 'it ',l. f
Ah' Imw k.,..iI it fiilH. V.'.ir I'
ll Uh mi' .'pin. .iir hiinl is I'll-- 11. ii '
ni'.rr In. vim... i.NK. IiIuwiuk. ii"
111.. 1.. In . ul u In ilr' ii r Htrim-.-liti-
:..i I. r. i'Ii l.lv's 11. un r.ii'.in N In.
whit sufftriTM fr..iii 1. ul volili 1111. 1
.at ii rh in-- .1 lis a il' luiht.
DENIAL
The Blnrhfr Orchestra will not
play at the ball and reception to
be (riven at the I. 0 0. F. hall to-
morrow (Friday) iiij?ht. Some-
one, without authority, had an-
nounced that this Orchestra would
render the music, which is a niia.
take.
Kur nnv limn, hnrii sim;.! i.r hruis.
Hpply I r. Th.rriis' K'im'H lc Oil -- fhi
h'"i".h..l.l nifii'ilv Tn l,a, Ji":
an. I i.ii. at nil ill uk tii.ree.
We Want
Your Account
This bank is aggressively seeking busi-
ness of the right sort.
This does not necessarily mean big
business. All depositors, large or
small, are equally welcome here and
receive the same careful attention at
our hands.
We are prepared to be of just as much
service to the small depositor as to the
large one and the same pains are taken
by officers and employes to see that
each receives prompt, accurate, ac-
commodating service.
This Is a Growing Bank
Join Forces And Grow With Us
W!iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiijiiiiitti
State National
Bank
OF ALBUQUERQUE
('di'iirr NiToinl Stri't't Hiul C Vnt A v ii tie
United Statei Depository Santa Fe. Ry. Depoiitory
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IKI OF z IMUMiaWM.nil m.......ApWllMlllllnlliMl.IW II llll till.L BRITISH HOSPITAL
TUG CHEROKEE TO BE ! SHIP TORPEDOED BY
1868-JUBIL- EE YEAR-19- 18
THOROUGHLY PROBED E
Report That Several Mcmbcn of The Glenart Castle, en Route to
the Cred Had Repeatedly De- - France for Wounded With Reg-clarc- d
the Craft Unicaworthy, illation LighU Burning;, Victim
to be Inquired Into. j of Deadly Hun Missile.
I'hilailt plila. I'ii . i YI. ."). Knar
Admiral Tappiin. eiiininiitnlant f lh'
f'hilndi Iphiu mi y ..rd, him himin nil
lim Into Hit' f itiVt iiimt of tit.
.fiav.il ttiir i 'herokre on order from
Wiishiimton. Twrnt nine inciiitx'rH 'f
bf i Tew tin ludimr Junior laeutenant
la'wnrd X. Xi well, the roinniander "M
I tli' rnl, were ot when II found, red j
off tin; Miirlund rOIIHt.
lae u'.e hunt Xemell'ii wife "ml Mi
Klvn.i Mill-tin- wife of A. A. Martin, a
XMiiiiil rliikp petly off I'll, who
fWlll.l ll'nlll till' m a u'ter Ihc lIlMI-'- i",
deoured lute today that their tt n
4.lll(iH II I. I leplllll'llly l",l-lned I ln-ii- i
tluu In-- i In ! nk' c .tx iimixea orth .
"Mitny u linn my liuxlmiul mid ine
Hit1 'lnTikvr wax hot Htid'-.- xnid Mr-- ,
Newel!. "II,. protested omt mid i'ci
ukiiiii of t i i ilniiK'T tn IiIh ie- to Hi''
nuv Mini here .mil In New Vi'lU. Il'
Mhl Hit Li'. n m.i nut fit I" Ki 'ii
down iiio I iii:ii rmr."
Mr. Martin Kf "lit il li t:, i fii'inllir hllrdi.llnl. Written f.lcl'tlil. III
w hli h li(. i i minded lui ol ii predi'--tio-
linn thv t'licruliuu wnuld ;u to
the In, Horn.
" : i . . i r I lnll yon xht would
xiliK, ' M il tin w ri.ii
ivt nt i oiiiu in H iw
-- i i in i n n i in:
Washington, l'Vh I n esi Ikal Ion
ley u nam I hoard ol tin. sinking "C
n.Ual ttltf Cherokee, wuh :i lo--
I' J!i liM-- uat nrd-ie- today l
Jm iTi lin y l.iiiiiu'ld. The m en l.i r f iJ
Im hit J called. Ihu attention of tin.
Iniuril i K i tii ulnrly to Hit' ptiltiisind
th.it tin- - liuy Inn I In en warmd
that tho t'herokce v;m unxe.i !'. lo
A liiiiihl of in . f ligation in. il J --
liriiiMiiu'iil li(;i examined tin1 iwM
w licit tilm un talon out l the haA
iictolnr 17, lu.st. reported that her
mill ti ii. I were In fair
i mil it in .mil needed uii'y ml-'"-
mlr.
BOLSHEVIKI AGREE TO
FURNISH A TRAIN ON
TWELVE HOURS' NOTICE
V A.ftOC'ATC ltlI'lh. .'V -- Tin- latest
is i;i f In- frmii A itihaxsailoi
nt I'- - li nm .ol wax, .l.t t I I'll. in. n) Z'i
and ainv.i1 tn.l.iN. h.luu lh' li''
I
..1'lnMkl iiiithiit Hu n t thai 1 tt.ni
.ff.'i. il to iiio ii tinln 'H trli'limn s in. tin w In n I lie iliiou.itn ilc- -
lili il tu I'Min I'ctlnCI nil.
l..ilrr iinnilii'i' (liimt'h fi'iiin Am.
l..i.Milor I'rnniiB ilutiil K'iitiiury ;i.
.iIhii mi iv i'ii li.ilay mid hhIiJ Hint the
tl of l.lttti' llus-l- a imi- - ficlithiK
tilt iiLiMiiiallMtj. at I IiIi'mmii. Thr inux.
Ini.illslM wire ImlilliiK tli'lr :t'nuiiil,
tliu iilsati h ailiK il.
WESTERN MILLIONAIRE
LOST A LARGE SUM IN
N. Y. GAMBLING HOUSES
W A.BOCIAT.a lltHV v VoiU, Ii Ii. .s .i.ui il.lin g in
'Xi-- Yolk III.-.-I a i".rn millionaire
oil iii'.ni Iokmh of hfiHii'ti $imi,ioi
unit I .uc,""". u' l'orilinn tu iiHxlMt.'int
lilHlriit Alt. .riny Sunt Ii wliu in
a "John Dot'' Imiuliy into
Uv anil k'.iiiil'hiik' ron'lltloin lull'.
Ho ftilil toil. is tlio iiiiinu of tl'o tnan
wiuilil riiino nut iliirlnif tli IiivcmU-i.'iitio-
Th wi-t- tin miinii iimmy
M..K likiii fioii: It in i . Smith inUlcil. lit
a a iii.liliiitr I'l iru ln.iliit.iuii i in u
hull
79 MEN ENROLLED AT
EL PASO CITY HALL
FOR SHIPYARD WORK
v Aa.ociAt.o pnrtt
I'aso. T' ai-- . I'll. - Hi' lily-lllni'
lii it IliiVr i iiioll. il at thi' i lly
hull Inn for KiTi lii an hlili t i i i I I i -
In iiir-Hf- i to tin' i. ill niiolf ly i
i niiii'iil for J'.ii.initi Hhl,i l.iill.li iM.
Ii 's i
..i i ii'.l to lin nns thin niini- -
llll' I.V HI l.t till- - I'll. I of till' W.l'l, .
maul tniil.i i im n from tin' niuiI Ii (
i n i.iimi" ri i. Mini; fo,' i iiineiii
I'llllilllit.' MOlli.
GERMANS'
The f.
of tin-
ai
- ni'i
Wei k I. nihil iiii'i-- .
1 'eln n.ii y .1
Mhk Ii m
Hun h in
Man h . I ii
Mm i h .' I .... Is
.Miir. h
a in ii ; it
April II 1'.'
Ami! I 4u
-
N "'.
May
S'ny J '
Mnv !! is
Vhv K
June :; I .
JUI10 I"
June IT -- T
June I !
I I '
July s
Jul) I'. M
July m
July '
Auiiunt ! '
Aunuxl I '
Aunuxt l
u : i; I
:i
II
m Ani.Afrn Pirc
SwniiHua. I i ll. J 1 I liii'il I
Tlll- HritlHh lli".lllil Hllli lililiall
w hich Weill ilnwii -Ii i il.n in tin'
I'.rlMlol rha niifl, Wax tin .i iloi'il. m
corillni; ! nurihiim. :: of whoin n.
inilril Iipit. XiiI'iIuk ha l.i i n li'iirn-fi- l
of th fiiti of tin- - hi hi I'm, Im liiilhik'
lli'il iliirlniM, nunii'H ami oriirt
. Thi-r- wen- - iipiroxtinati'l- 'Ui
pfrnotiN alioiiril thi nhlp. I'm of whom
rri uif'iiilii'i'H nl flu. ri'i--
tjiiiirterniiinti'r Shltlir. who wmh tin-la-- t
intill to Irnvr till' !'hll. llr:rrill-in-
II"' ilmaHtir, miIiI:
"I Wax on ili'i k at tin' time A frw
miniiti'y hi for. tin tirii!nntr. Ih'
In u I'.ilh'il alti'iitiou to a illm
Ilk-ti- f llcki'i'ltik' nh (hi' Hiirf.n f tin1
wator miiiii' iliHlai off. It iliNai
Im.ik.I an iuit.int liter, I'lit the offi- -
I i'l' of tile llei'k Wan lllilalltl hlls.l- -
eloUn Ullil ol'ilel'eil the nnil'Me rhaliueil.
He lin n niili'iTii the .il.iriii Hoiimle.l
for lili Imut ill 111 .m a n it.iiiiioii.ii J
meaxMie.
"The oriler Wax xi areely ulvrn when
ciiiiie the iiiuffleil xoiiml of an ex- -
I'lo.llnk' torpeilo far helow Ihe water
line, fnlloweil l a slun k, wlin ll tol.l
tlx Illat the hoat Wax ilone Im.
Ailloil ailiil l.lltli-- .
" nir netlmi in i liiintiiii.' the eotirxe
ix.ilh'il little. I.ei'iiiiM' all of our ii
Ceil I'roxx llk'htx were hurn- -
Init l.rlk'htly linn we were ax .l.nil n
tarvet In the Llnek luu'lit ax the tier-Inati-
fiiulil wli--h for.
"AIiiiomI nhonril wax
;xeei lit the tllllr llll. I most of the
men tilliihli'il to the iloek In lh si .int-iix- l
n'tlre. KeW xiim-- inure than
IrotMi'i-- ami fhirt. ami iroli.ili nine
out of every ten men wore tiarefoot-ei- l
The men axslk'neil to the tilar-l.i.i-
llfelMiatM foiin.l Ihein uxelexx.
either hiiatx or ilnvilx iMintr xmasheil
hy the xhoi k of the t'Xilosioa,
Meanwhile, a ilirfirulty win.
e.i I ii mi . I iu I'lllllelllllu- - the life-l.o.i-
oil the io Nllle, OWllikT to the
liei'lili.ir lilt til.' vexsl W is t.ikllllf a'
II .i'i iitn il I.. kn ilow n stern f.iie.
most In x"i ii miniitex w en- l.iiiin'h-
il hoat-'- . xoiiie villi otih
Ii w persons alio. ml, othets oer- -
I oWili'll.
" latk'e nuiiilier of men win- n- -
ii to jump Into the xe. i W illi 111.
In Hx ami few of tlu -- e siiimmiI, f..i
the se.i w.i- - rolld'n I Ifil if wnt- -
lo i.'siiii' them fn.in tin It r - -
I'Oll'x. Sol' Win It poxslhle eii'll to
1. i'i the lifi ltoalii tok'i Iher.
Wi'iil lion n In llniiH-x- .
"H'.iti feet IiIkIi, ehlll mil uply tlie nast iiosx eurrent, - i
n r ho.it eiiiiiiiu.'oiixly ami we haile.l
lor our livi'H. We niaile the i.."i
riurxe we iiiiilil for n l.iru" ixlaml
V l.l' ll we knew Wax almiit I', mil x
i It. hu! hail niaile onK slik'ht inv-- l
xx w hen ll Kreneh w ii"i
I.oiiih nf ti rwurilH, piekil us up.
v.i;i,i have n-- i li.li.-i- from epot-,ii-
lui mil our I'l'Hi-tie- appi ai i il "
The Ktiruivorx xjlil no Milnnat ine
wim nlKhteil at ,'tiy time ei pt for
the liichtH m en bv the In liiiMnall- The
tilenurt t'uslle, w hu ll ha la in umler
repair rinev In r return from the il
three weekn aK'-- . w aH on
her way to I raiii-- for wouiiili il.
The illinart Castle vi lit ilown In
HVI'll UlllMlteM.('apt. iln Ihirl wax la"t vei n in lh
iharl houxe. afl-- the last hoat wax
l.i iiiii liril, innl it Is In Iiim-i- Dial he
Went ilown with the xhlp.
i if Ihe -- ' 0 pi'i'snnx ahoaril, I '.n were
iiiemhi-r- of the ni ff; i ii weri'
w omen inn -- i s. none of w hom hnx yet
heen li'I'OI le.l m.i Veil; the other lie.
loiik'i'il Iii the Ueil 'ric ami Iln linlnl
nursi'H ami orili-rlle-
FORMER MISSIONARY
TO JAPAN DIES IN A
MONTREAL HOSPITAL
v
.OCIAVIO
Mniilreal. l.Hlehei . I'eli. J Tin
lte . Ir I 'l eUerii k '.. II ll.ul.'li lo
liiit..- fl'e yearx a mistnii.i i lo '
Japan anil widely kno'ii for In- - ti nix- -
lalinii ,,f the hlhle ami a nuuiliet o
Kllk'h' h claxxiex Into Japlilll .e s ileail
in a lioxpital here. He was !...in 'Ml
Marx alio at Sydney. X
SUBMARINE TOLL FOR LAST
ELEVEN MONTHS
llnunii: tal.le fdmwx the extent of xiilm ai Ine tlvit) on the
rin.iiix xiin i: the i e.sumpllou nf tint exti ieted w arfare last x
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PACIFIC MUTUAL GROWTH IN TEN YEAR PERIODS
Year Cash Admitted Total Paid for Life Accident Paid PolicyIncome Assets Surplus Insurance Premiums Holders
18C8 137,670 565,542 1,829,600 $. 5,000
1878 389,940 1,235,358 194,193 7,925,110 332,219
1888 699,454 1,954,448 162,290 9,672,888 195,512 305,485
1898 1,303,032 3,401,964 84,566 18,522,754 261,678 571,071
1908 5,633,124 16,100,074 610,977 100,593,679 835,181 2,037,365
1917 11,192,350 42,068,783 4,270,12S 185,958,459 2,082,032 4,527,607
Results
For 1917
New Life Insurance Issued
(paid for) $27,508,513
Total Cash Income
$11,102,849.32
Total Paid Policy.
Holders $4,527,007.02
Surplus $4,270,128.37
Premium Income, Accident
Department 2,082,031.80
Average Rate of Interest
Earned 0.30'',
Death Rate Actual to
Expected CO 29
y
1
wk3 n ro)(
A III I 15 II A "ik. tU U LkAJUlJe;
OF
$ $ $ $ $
Progress
of New Mexico
Agency
WRITTEN BUSINESS
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
$1,066,000
1,056,000
1,195,000
1,197,000
1,381,260
1,778,151
2,109,760
$750,000.00 Invested in New Mexico Securites
Life, Accident and Health Insurance Designed to Meet the Needs
of the Insuring Public for Complete Protection
"ASK THE PACIFIC MUTUAL AGENT ABOUT OUR JUBILEE POLICY"
The ucific Mutual Life Insurance Co,
OF CALIFORNIA
F. B. SCHWENTKER, General Agent
Albuquerque, New Mexico
J. D. BRIGHT, District Manager H. W. SCHROEDER, District Manager
Silver City, N. M. El Paso, Texas
i
LSOCIETY TREASURY '.
i
DIES AT SANTA FE J
i
Boston Hcan of the Death of Wil- - I
lard S. Allen, Former Resident i
. .
oi inni wiiy. wno oioie nu,
000 and Escaped.
linstun. Mass, Ki ll. i'V- Tin- - il' n'h
nt rtiiHn t'e. N. M ., of Williinl " Al-
len. Indicted here till'n yens nm
Till- ell!n .li'llli'lll ot II HI.""" fl'U I
the Preachers Mi! Society, a pori- -
I inn formed to aid i"l l. Infiru !
ut"d mcinhcrs nf Dir New Ki. Bland
conference nf I III- Mclllnillsl Kpscnp.i
I
i Inn ell lias .inmiun I hi u liter !
ilill'll lull' tmlu.
Allen, who was treasurer "f the "nl
Micli'l). disa ppearrd In '" mul
th"tii:h :i ciiunlri wide search 111
in. nil-- , In- iit-- r mis apprehended.
In. in Montreal In. ni tn ii nuni-- a i t
hci Iniinir bare tin- - whole siori "T
Ills apri'tllilt mils llllil II i 1 11 U Hilt
hi- - trmil.ll's llllil tcslllli .1 from tnc'j
riimliiliiM
New ni IIi ii death was will in .1
letter t. 11 I.Ill' I "f tills I U "
lawyer in (until I'V. lni asked Ilia! mi j
. ffuri !' llllllll' I" ICinlllcK. II I
wilsi li"l known here until loilai tli.il
In had been ill New Mexico f"i ' M i 'l I
tears.
W - KMHIA IIKVin
t I IStlN MM I I'.
S.mtn I ... M. I'f'i
eEEOTKG EF TOW
mm FEEL MOT
Say gta of hot water with
phoaphata bafora hraakfaat
waahaa aut poltona.
It iiii wiikf lip wl'll ll ''"I ti' !''. "I"
I'fl'lltll Willi tiillKlli' IH I'i'lltiil it' M'llr
hi'inl s tin;' .ir lu liuiK- if wli.it "ii I'm
f ur- - iiml futiii a.is iiml in nl m "l"m-ml- .
.if nil lllf !. i "ii- -' Ipiitnl.
III'I'M II- -. iMllll'W llllil I' lll't f' l'IIIIK
(ll- -t r tfllt. lil'L'lll llllili- - KlMllU
i.fiir( I k t : -- 1. ii i ri'iil In't
W.llPI H Mil II I'll 11 f "t !illl'-'"-
llinxpln. lii it. Till" will llu-l- i tlw
pnl Mill- - .1 I InXltlM In. in Il IIM'i .
k.lllli'X unil llimil" llnl ; li --
i.w.fi'ti'11 inn' purify itr ntiiv a inn
tr;i 't. Ii ;".r inMili- Iiutliiiii: mi
nii'illiiti npi'ii ari-ni- u iii tin' niMi-iiu-
i.i wii-- h '.'it i.i tin' n 't.i I'll 'I" I'"'
limn iln' i. v, .1 -- ti', u.ii' :iiul
..Ill llil.. til . p'lltn. .,1 ii
hi. v : ii '
Tn k'- n'tllt: fu ll- - l.il lik"
..it f. .1 In turn I. irn" '! ml
.llv Ill .11111' I. ill unh '' inii-
i-piiri-.i- . - i i I n "in i "i i'li. it in. ii t i
lui rt it p.. niil "i n- IIMIP pll.lfpll.lt'
W III! Il Illl PI ll I' II II ll'lllllf-- t 'il-l'- '-
I... I xi ' pi l.'l ii -- ml Il IV. " I' !l
ih mil iihpliMMint
Juki .- 1- -- nip iiml h"t w ifr t
In. Hl.in. i l' 'i iisina. M-i't' iiiiik 1..1
ttitli'inni -- ii lint wutrr in. I linn mm.
illin-- l'h :. t art mi tin' -- I mil. nil. H"
l.lillliN- - .ill'l l.i'iM'!'. M'-- anil : :i j
wll i. limlliUi i mi-tli'l- l" il. '.limn .
Ilillil.irlll nf tllM' mil ii Il ''"
uiiii'i' hiuilil iM.iiin iIiih iiiM.ii' I'l'li
lufiit.. lui'iil.last Tlifi ir.'
tln-- will In" iniii' ri'.il it. nil." ""
-- uliliTt Mlmr'lv
Euy Another
WAR SAVINGS
STAMP
Did yon aver
tore Saturday
The telephone
crowd" every
Since the war
expanding with
more and more
Complete telephone
more than fifty
tremendoua amount
of skilled telephone
Many of our men
the equipment
In addition to
in the prosecution
the telephone
In spite of the
increased number
0 many of our
cost of materials
In spits of all
'or telephone
The Mountain
L.
C
j S Allen, who died lore lel'iinm :..
i ivn Kiiwii ii "llef.rj X. Allu-- ''
Inc. I lure it rceperted 'Hlni'ii Im
."t I""" """mum I'll. It
nrtu hl death that bis.
Alien. He el'Ve,t Ml SCIKeiinl-llt-a- l
f that house ..f il .
wan uniiliiM'l in other """
Mien Shift .in 'I I'Ihv I""- ""'Ipnnn'mut Mute nlflcluls ' 1' '"'
hearers
HiniiI Worker KtHiil.
I...I i hiirli.n. tt vo..
in l.uisiui. foreman of bl.istim: i "I
... n-niirinn-r- .Mi't mmr
annul kill., I I...U.V wlnn ii ..f
llllllllli 111' aii t l
,l...li..l.
LEGAL NOTICES.
NOTICE Or SUIT. I
In tin' lii-lr- ii t "in'. ' nt. "ti II.
imlilln. Mti.tP nf Ni'W Mimi
Mnvnl Mi'Vrr unit l.uni" Miii'i. I'Luii.
tills. 'Inwn uf Atiisni I. un. i.iniil
Uni ty .linn s. Ii. W. ini'. nliiiii . : ml :ill
I'llklmWII t'llilllinilt" nil'' All III If u(
I.L.. ...... I 'III l lllllll t s nl' ' .
vi i' In I'lii iiil in' i" '"' I"'11' I t;.ii
li.i tili'i HiTi'in, lli'f. iiiliiiit-- . No.
HI".
Vml. tin' iil'uii' tniiiii 'l ili'ti miiiiii- - iiml j
iinli nl' inn un' imtilli'il tinil ll"' : ln.ii
iiliiiii'il plniiiiil'. linn. Iiiyiit. .'in a. Iii.ii!
nuniii-- t inn in l"' i'l '"'nl. Un k'lii
Till nli jrrt nf -- Ii ill in t inn I'i'ilii; Li .pin t
titlr ill tin' pluiiitill" iii iiml t Iniii
ti'lil III Hi'tliulill" '."nili, Ni.l
Mi M'-n- , iIikii il""l ii t'nll"" i" it ' A
.rltlllll pit I't' pllli'l'l nl ll'li'l -- itllllti'il
III I'li'i nut n. -- . I"'l II'". ' "UlitV nl
Ili i niilill. i innl Mini' I't N.' M. vim.
Hint lliuri' pin t i' iilal ll ilt'- -. ilir.l - fill-I- .
HIS, In Hit: Hi HIIIIIII'U' II "'Hlt "II
tin' i'H-- 1 slil' I't Hi" II II li'.lul. -- I'i'l
I'liiht ; till- svl ill! In lit I lllTI"
In ili.si iIii iii nli ','" .'!'' i'iit
T.iT l'it; tlnii''' iimtli I in ' in-- t. I'm
tVit. 'hfiiii. suiitli ! .'.ii' iivt iVi"
thru nth I" ""' wi-s- l.'i" ''''-- I'lni.tf
tli -t ...Ir nf thf :il ".. .1. ' tin '
run. I tn t!,.- inilll iiml I In (.III
iini: ..ntiiiiiii'i; - 'i in Hi hi ml .1 nn
tin' ln.lt Ii I'V laml nt Hi-l- It. i a!i 1 i'i in, ""
tin. -- i.inli In li.tnl nt .1 ii 1" ti i in ' ii n ml
'IV..1I..-11- 1 StiiiM'ihti. mi tin' -- ift 'ii Itiiiil
i.l .1 ilinn llllljn, .llnl In' in -- t I'l'
Hill K..:i..
" lsu iiiintlnr pii'i'i "f lini'l in tlio
linn, ili si il.i'il H11. run t. uiitil i iiml
Mali', '.llnl linTi' I'Brti.'llliill.l ili-- rl llii'.l
11. t . .1 : lli'iiinlii'iu nt 11 pniiit nl tin'
111! .1.1 111 nt lllllll lli'll'l. 1 ill -- lilil'il,
Mini pniiit lirinu tin inti'Tsi'. tn.ii i.t' Ihi'
I'tlst it till' Hill llllllll Iiml til-- ' snlltll
linr nl' llin mini lilnlinu tn A lluupirl ipu'.
tlli'ln i' iilllll ll" ill'' Wi st l.'.l' It'l l !
tln tii smith n" :!n' viist ss'J fin-- t ;
ll'iiui ninth Ii in-- t l.i tiit; thrill.
ninth ni" I.V ni'st .' fi'i't tn thr pniiit
innl plin-- .it' rniitMiniti Am
inir- - innl limiiiili.l tnllmis: 111 t i n
luiilli ami nisi liy Hi" pnlilir mini, mt
tin- sniili In liiml nf I'lilm Marstiis,
iiml mi tin- rtist liy 11 1'lll.lir nail Hint
liiml "I T. Ilnllirlii ill' llllli ill!l. "
Vml ilii- fuitlnr tint lii'il Ihnl tlir snjil
nrtnni - tut' tin piiipiiM. nl rstiilili-- h
irii tl.r plaint itT ' I'stntr in tlm f l;"-
mi; 11I n'i pri'ini.-i- s mill ii'til )
ayiuii-- i i.l'l iliiiin ivhirh I'll 111 liliv uf
inn 111:11 luiir iutli'si In thr 'f!iili' nl' I
l,i pl:.iiit ill - ill tint l fill llllil It'll!
Iii", innl that tin niliiint in Mii'l
:n ti. hi .lVs tluit l.l'i i.iul ll nf inn
-- h.'M 1.. I. 11 lit fiiuii hiiilnit
a 11 1 In ; in ' I,. i in ' in: i.t i (i t nl t i !i
ill Mil. I In M. J .1 till is tulli -- I' I.l SI. nl
!.:iii 'ill-- . Mi.l tliui p Imiiii ill - ' I it li- Ih. ir
llll llllil Illl l.ll.ll'l lIIU'll''l I. II. "I .it
i.-- t. V hi an- tiiitliri ti"ti'i'. t li thr
nun t tin- pl.ni.t :'l s ' n't.ii iii'i- is V.
Ki'l. In i'. miuui'll It ill.liiii;. AllunVn '
itlr, Nril Mi'Mi-n- mul that lllili'ss lull
t'liti r 1 mil ti i'ii :i It ''iii' .' I lu' sumjtn In' i llli'li'il nil nl lil '.illi' thr l.'th 'lllV
nl piil. 1HIV pili;llll'l't Hill III' tl'll- -
iiliii'il ntii.n-- t nm In' ilrl'iiult ill sttii!
Iiiiusr tin' iliiiri' piiivnl fm liy tlio
'l:l i lit ill - liill'lll lllil In' CUIIllril
l t) MiiNTuV .
iMtuil, t'li-rk- .
Hi 'lll"S. K. I, M A I "it N l)i'i'..ii-- .
... Ar.
I N. I') 1 8
The
Wnll Mini.N. Vi' k I't ii. Tin" Kt". K iu.i-ki'- t
t . i i i iii.iiiii'iI rn'liri iiiUhiI
i tin iiiiiriiinir lii'l.o. -- ti" l.
niii i. nil Mini un. lui i t'llfi lini;iiiiHtjiitt pi Hiiri'. Mm mi' pti'irrt il
-- tii'imt lii'iii'il tinil Atlntitlr K.ilf rt'ii.v-i'l- i
us full) iltniiiie, llkrwlm- - Hi. I':inl
I ffi.T'il, lint iithi'l rrni'mrntut i . r
how Mil mi ili'fln Hi- - tri'iul. A !'
mi Inilinii M .'X u.i
niii mill I'm n, pri il ih Ik siiukhkIi"! fm'-llir-
I iiliMl. I.llii-it- S'-- -- ulii
at tu !i;.IM rust 4 ut .1 ami
m'i iniii 4'k at !IH TiH in at.:'.
A ini'l'ir i 11 isuki- r . lii'tiiiinit . I inih
A iiumtttlii t iippi r . . BIT,
Atihl-iii- i . '
'hlrin I VippiT . . 4ns
I'. K Ai I
Iiitpirnllnii t'np,i..'
Nul l linru I'ui'lfli' .
Itl'aillllK ;;i,
Snllllli'l 11 IMi-.lli- t X . Mi v
I'lllmi I'lll'lflr . . . . 1 .':l .
I lllti'il Hiatus Si ri-- i . !W
A. T. T
f lilinuii IWmiil of Tri'ih'. '
' ll it'll Kit, I'cli. ."1. i'lllal nraliii
Uillllnr U'lliliil Iml.l.l In H.ll'llKlllrli
tin' cunt iiiiirk''!. Attnr I'pi'iiiuu a
hliiuli- - IiikIut with May nt ?l..'ii"s t"
l
- i. tin- - lii.iil.il ii'ii. till u trifli' mul
tlii'ti nisi- - a Illl If hit' In than lii't"!''.
IstaiiUiii'ss nf KHin transu m
i tli'iitcth tu iiat, iipi iiiiiK pi i' kh
uliii-l- 111 1144ft! Ir 111 a rliuil" t rent
IllL-hi-- Willi .Mill. M In Ssl l
llfl'l' I'lll'lll I'll II Unlit r hi t Int- uai. I'--
mul lli-'i- a mill tu . li'i'ila.i S)
IiiiIkIi.
Slialp 111 tliu Imu niall. 'I
11 fakniiul pi'i Isiuiis, Artiiiils uf li'ir- -
ll I IK I Kill til) Wl'sl Ill-Il- nl Iai L.
r.iir.
I'rii'i'H sipaili at tin' -- amp as
j i -- trt dii n finish tu nun llitlu-- l ,
mill Mmih a! M.-- 7 anil Mai .H
1 .'il ' 'it 1 L'
I.iiiiilntinu sail s k. in. Hi mat ki'l
I'ssnl llii'iiiiiihiun thr ila
'lii-t- ':
I'm 11 Mai'.'li, II :;i. May. T
11.11s .M.il'ill. m"i . ,M.i. i ?'.I'.'iU Mn. 4 7 r. ;
I.iinl Mai, i:Vi'i; July, l:ii.ii.
li Mm S.'l .. July.
llh'HUH l.ln-sl'- U.
I'lllUlK.i. 1'l'H. II11K- - UlHlipts,
4;.ti'i" Mirki't hIiih Kilty ri'iil" nii-iu- r
n -- li i il.ii s aii rak-i- ' Itu'.k, 1 H I '
'11 ii; "in; iimIu, m.u" ii m.ii"; iii'in: .
!.'. M'-- III. an; iiK, $ I l..'itll I ."i.'l".
I'altlu llii'i'lpls. II.OiKi. Mafki'i
wink. Natiii' stnis x.7 i I 4. 1 .'.;
Hiui'k' rs mul fi'i'ili r- -. ;.iii) I'l..'.;
cows innl lii.Tiiti 11 '.": ralii"".
IS. 7". m 1 LTi.
."'hi' p Hi'i'i'lptM I'.'.l'H". Mnrl.i't
wi'iik. Sh'i.p, il'i.:.'iii 1:1. :T.: liiits.
f I r.'--i
I lili nun I'l inlin e.
lilriKi'. I'''!'. V lliitui- l.innr.
1 'rruiiii'i 1 4 :i 4(ii
K.riKs - I. i' ni . I! Ipt l,4 .'ii I'!".
't.i-.- s, :ii.-i'- ni inaik, iiii'iinli'ii.
::! '1 "jr.
i I 'milt t 1 - li'-- ' ipu ' at - 1 11
' ll.iUKiul.
I 'iniii 1 Alii" I '11 ha lii il
I hii'lllto I'l'llillll'l',
Kansas I'n.i. Jl.i, I t'' 3 s. ... Iliilu I
.t nit pi. nl' 1 iitu'li iii;i il
Kit- - l'it.-!--, 3:lr.
kHMNIs II) I lKVim U.
JlJll-.l:- ! I'llV, M'i,, I'd'. I"." "i
Itcci'iPls li.iiiin. .Market 1"W nil..
Ilii. 3 f. HI. 7; hcaw. Ilii.ii.'. 'n I'i 1
imlit. !ti.:i .llii 7"; pins, I ""
1U. J i.
1'i.itit liciciiits ;l. ii"" M; it ki t
sicaili I'l line ft'il mi l . W i mi 11
I ;( 7 r.
.
l lieef hli'i'i- -, III mi fit
13 1111, wistcrii sti'iTi. 1'1.7'i'nl
nw, 7 U"i I l'": lii'i'ri's. It ini 'ii
- r .
a
notice the difference between the site of a crowd In ft
afternoon and other daya of the week?
company la now eerring a "Saturday afternoon
day.
began the buaineaa activity of the country ha been
abnormal rapidity. Thia haa reqwired conatantly
telephone aervioe for the buaineaa houaei.
lyitema have been built and are maintained at
training oampa over the country. Thia haa taken a
o' equipment and the aervioea of a large number
men.
are eonatantly engaged in iniUlling and maintain-
ing uaed only by the Oovemment in thia country.
thia, our Government needed ekilled telephone men
of the war, and theae could be furntihed only by
companies of the country.
war and what it haa meant to thia company in the
of telephone massages to handle, the enlistment of
trained men, the shortage of equipment and the high
theae obstacles, we are meeting the needs of the publio
serrioe is ft remarkably aeoeaafftl way.
States &
The livening leiaU, M., TluiiHtlay. February 2ft,
Markets
tlifoiiuli.int
Telegraph Co.
Doing Our Part
Telephone
Alljuqucitjiic.
i ifrAcercrain.
lUiUniJiJrliU HiLilU
To "Read the
FOR SALE
Manure for lawn or garden.
J H. PEAK
511 W. Central Phone 308
I'
WANTED Male Help
A.VJ l.l Two buiiiii ,i... mf. him.
ics. Whit !niK"
WAVTIMV - Man to "ii farm,
w ho fan ulmi il'l -- in .' i.iiic lllllll t. V
Aililivi K. h.. I'lii-- ll' i i.ii i'1'fi'i'.
.Mail or wniiiiin tn lake i ts, Sliml.i
Wulk. Ill I'oiiiMin -- i' ii Wi ili'lli'T
.mil cnlli'ct. Aiiiltr - r Sci'wiit,ii.
Shop 12, I'llil West 'i.... l.'.s Angel",
'alifmnla.
WANTEp-rFemal-e Help
ViA N "I' I - ; i ill in ilui 1 in i't-ri-a I
Laundry.
WANTRIi - Woman for Renem!
Iiniiiirw-ii- U ; nppli l
.tin'cn I Htnl --'. I
lit in;' North KiKlHli ' "i'l .
WW I I.II l M I,i U.S'll SMIUl-- ll
M'iikllii Hlilis-hli-ll .1. '. I'l'iiney
In.
WANTKU (lirl fm ri'iieral linu-n-
WD'k anil rooking ( i man nml u i"'
t:i per week Mill In 'I'l. Apply at
111.1 Kasl SaiiU, I'e a line.
WANTICl - At oni'i- a ciina. ilnml
aien. Apply SJI 'et I.eti'l tin nui
nr 'iihmie 220'J.
WAN'TKI Klrm c'uiss nnl or unman
f ir rinall family. n wiislunu, litsi
tliuis iiuartern with s!ei pint; inrrh
Will iay liiu h.i.m, I'huiic '171
or call nt 1 I Wi'ni Tijerim. N"im hut
txperienced help iienl mil.
WANTED Miscellaneous
WANTKD Careful kodak hnl.hlna
by mofter phoioirephera; twice
dall7 service. Remember, aatlefactlnti 1
suuranteed. Bend your nnlehinc to
reliable ertabllahed firm. Ilanna it
Tanna, Miuter hPotorraphera.
FOR SALE Automobiles
I'il! SA I.l; -- ei en I'n ml"
cur with " ixiiu tires. I'lic.ip In
cash. ('i North Siiiuul sti"'l
plume lh::u.
I
.Mm sioi ld r, ami iccili r . Ml i
12 .Mi: hulls. T.?ti l' rilivi s,
I can ii I '.' Mi.
Sheep He cipls I'.nnu. Marl, i
teail.l'. tilnhs. Ill i.'i'u lii.'liny - 1 I'm a Illl.. hci Ini - 1 .
i i
. i wi s. ii i :.ii
Ih'lller I lie Mock.
I ice' r, i nl. i l.li 'llll
llci eipl I I .'.III, I". nil I 'i llll- -
haiiKi'il
llli!H Ili'Ci'ipl I nm. early mm ki t
Till cent- - Imu Ihall i c-- ejii'li
iiiarliet i In c. weak ml -- Inn ply Inn -
. Toi Il'l in. hlllk in..' .'.I i ;.; .,
Sheep
lamia.
li rclpix I '.nun . fteail' ,
II l l'i ell'cs III
I i.t:..
N'W Voi'k Mitlll.
New V iu. Keii. I.ia.l
pi'l, IT..MI.
Spelter Pllli I'tust St Louis pot.
I'npper Spot. 11 I'l: futures. Clin;
. led ml.! tic lis:..
Tin Spot, lai'i. In I ill 'i, t n I .
la'iiil - Spnl, i.'li, Ivs; Inline-- ,js, in.
Hpi'lter- - iinl, t'-l- : fiilures, l.'.n
Sin V"iU 4 'niiiiii.
New York, Keh .'K. I'oiion futures
closed Htraily; M n h lll.il.'i. May I 11
Jlllv : nctii'il' 2..S; le ci 'in her
::i.tl I.
M'n V"i k Moiii'j.
New Vii! K, l'i !' i. .Mercmit ih I'll
pi'l', i'l r'4 ll'- I II ' linn. .l,n
lulls, 4.;:' pi i . i ' i'tiiiitiii'1-i'ii- -
ll .lay hill, mi lis, IT.' pel
i iiliilni'l'cla I, siiu ' hills. I TI .' per
cent; ili'muiiil. I I per rent I'll- -,
4 Til per i '
liar silver - i
Mexieiin il.ill.ii
' oivi riimi'iit .iilrri.nl hmu'"
heal y.
Time Inuiir' S UK. Six il il;i.. lul
tlavi ami hix in" lis. H per i cm hul
Call iiiiiiii--
eenl;
"i'K lllKh. ' pi I
low, i j eenl; ruliim fate,
U t.j per cent : Ullf hill, 'l'i per
i cut . "tfi li il it ' I eenl, I.i-- I h'.in,
li per cent.
No.
IN rilK lIHTItl r 1'iM'iiT
I'urxTv i 'i HKIINAII.U .
STAT! NKW MKXIi 'i
Nelll 11. I'lelil. li i.e. and H T. Vnnn
executor of tin -t will nml lesiii.
IIU'lll of JilM'I'h II 111' hard-o- n, lie- -
H'UW'll, llllllllt.il
.
J oil it llorioilaia l Lola . Itorro.
ilulle, Iiih wl.i i. f iniii nt
I'lul'T ami hi ltd of il lie rct of
Inrei. Insure aint "' I'T of hjiIo
out of the ilislri ' lilt of Ihe sei'oiul
Juilliliil ilistrut the Ktile of Neu
Mexico, in unit Hie county of Iter-- ,
liiilillu, on .In- "i d.iy of I leeeiiiher.
IIIT, In tin- i "lie Htyle am
nam hci eil cans. v. Herein ami w hei -
by the alllile li' mi ll pl.'iil tiffi. oil- -
tullll'il ll Jlllllillll in Kiunsi tin. aiiovi.
naiiu'il iicfcmlaii'-IhoiiMim- l r t liu sum of iniii-.mire-
Helen ' fiiriy-thre- e
Itti'l doll ii Ith liueiesl Ihcri'-- i
on u! the rale " Kilt per cetll per
nil day of lieceio- -i. ii u ii in lr.nu tin
her. IK1T. II ti .1; fur the furl her
mini of four Imi 'l . .1 M'leiiiy.four :i T
I 'Mi dollura win. .ti l est at
tn rule of six r cent per uiiiiutii
from the 2 nth do t Iciinlicr. I1T.
until paid: ami In- - further auiii of
four hundred t" ..ad dollars
Ad for Profjt" Meant
FOR RENT Rooma
K''ll IIKNT .Mmlrrn rooiiis, no mi'k
Apuly 2 IS W Flnvur. I'lum I4.VU.
.I'Oli IIKNT- - Kiirn IhIiimI for Hatlit
liouskiinK, J riMinm with hinli,
"i'l KuM Hiliv I'hoii 2'4ii.
lt IUCNT- - tiff icon In l,iin-- i Me in
liulltlitih sti'iim heal; t oIIii-c- in
the ciiy, ruiihiiiK water lit pin h i.uiin
I'. I'. .Mi'i'annii, 111 Hon t ti St.
SITUATIONS WANTED
1 i N i i .MAN W 'N'Ts-1"!'- ! St tTN-h- i
off lie or nh Miiieh. llrifliltt, (H
West IVlltrul.
HI'IT ATI i N VANTKI--Mcin.Kiap!i- cr
mul aeiiepal of fu f unrk hy linn'
with NPiirul years" eniiennti c .1 I' I''.
era hi office.
I.AHV KXI'KKIKNfKH in n!inn;-inplii- c
work, hlllinir ati'l In iikkei piiii;,
iii'Minwt a position. i'huii0 i r. s . j
I'iiSITMN WANTKI By iif imu
rivil man as liiKikkeepir. full "i
art time; exempt frmu ilrifi; K'""l
refernni'it. Aililrpss J. II , ime llerapl.'
WANTKU I'liSITIi'N - VuniiK hulv
IIiihiiii'sh t'lillem-- niil ii'i
lypcwrUini.'. few limit (lU ll i'. In hi-il- i
pay expenses, w ill m oi k lensnnalili
Mux :li:i. ii l(era!U.
TYPEWRITERS
KINI1I, both saw and aaemia
hand, bought, told, rantad and re-
paired. Alliunnernue Typewriter
Phona I4. Ill Be. 4th Mt.
FOR RENT Houses
"till lil.NT A liiiiili-ll- f III lil-l- il
ilium htniKiilow nml slecpluK pun
all a! ;0 New V o k or iholie 'I"
w.
r'OR SALE Houses j
l i HI HA I.K
..ear
iimu iiiuilei ii I
Kluips, iiImo .'I.'h urn i hi Ili nninlley. I'h"ip afh i in.iiiih K'kI J.
'
'll ha I.K 4 room liimlein Imi-i- -
low. never oipppieil; mtiHt !'e H'ln
In he ilppl'l'i'lllted. lli'tlllo II'M Snulli
Walter.
l'i HI HA I.l. Two imill limine; lariri
.iinll; ha i rain. 7 III New
Vlilli.
KDIl SAI.K--I'rli- ii. ilaeh lioili e. I )
lui'iiis, 4 sIct'l'ir'MT lini'i'he.s, ciiin-pletel- y
f ii r ii -- ifl ; iliine, (l I np.ui- -
llil'llls. K I nut I'llllilihK' allii III''.'
ii fci; one nf III" l.i-.- t iu)!h- Inm is
in Hi" h.ithlnmls, sin. ill puyin' ni .hiwu,
hal iiii i. lie p.iyinr. on i : i. ,i mis l'"i'
M lllllK. leavilm' ml M A .Ml' Il"i ,
I St.iilti At mi.
w ith interest tin l' i ill .it III" rati I
i per cent pi r in. ill ii "in t he i i I
lay of Nimiiiln-r- I'.U'., mini p:."l "- -
Willor unh ilii ir ci.sl.s of e.ut; an I
w herein ami wliei'i.y Un- pl.nnliiit
inm ili .'ici il In Inm. a In a pi ii.r an
.upi-tuu- to all itlii-l'- lilniii .In- ll . il es-
tate In i .ilia I ;i lies- i ilui to I..- sold:
to .secure t iio pa ) incut nl" th" i',,i
Minis nf iiioiii'y aiiiiie iiu nt luui-il- . unh
all inii'l'i'M thai h is u ruiil m n.
aceril" llureon, luHelhef lliMl the
comis of Milil tn lie taxed li.
tho i'Ii i k m Kit ill mult ami ulili Hi
L'osls of this Hale, mul wherein ami
wheiehy Hi" wiiil lien lias nml is fut
rl'Wil. anil the nnilci K mil nppoin'-ei- l
ai'ei'ial mai-iei- - anil i I'lnmatuleil I"
sell at pli'il.. iiiielinn In the hiuln t
ami hesl mil ill i for cash the fal
lute r ilesi i llu il. pulilie iw-tl- t
lx hereiiy niveii that the urnl' i
sitlli'it will si-- l. ihe liiKln'st ami lust
hlU'ler fur nu.li, hi the front il'mr if
the court luiii-.i- . m i lid Alhiliurniui
Iterniillllo i n'iiit, New Mexn n, at the
hour uf :3ii u. in , un Tuesi'io. ihe t '
ilay of March. 1'MI. the fulluiiiiiK tl- -
m rilu-i- l rcul est. ne, fitiiatc, l,ii.f nml
i'l'lim wilhui the iminty of :etii:t:!!l".
and Htute uf New Mexico, to wi': Lot
l.unihei- - 1 K 1 (II in liiml ninnl" I'
twenty-thre- e (lUl nf Ihe New M" i"i
'I own i "oiiipatiy'M oIikIiihI town 'tie "
thn town, now city, of Al!ui'iueriii".
New Mexico, a.'cm iliim to thu inap
thereof filed In the oi'fice of the pro- -
hate clerk ulnl ex.offlc, ri rontei- i f
Hernallllii cunnt. New .Mexico, on ie-- l
emher Siith, 15.
William Wilrox. itpeclul muster.
Vollis' nf Soil.
No. i r.'.'tu.
K. if. id linn i.i. TrtiHtee, an.t ic l.indn
riihai rl, Adnilnlsli iilm nt Ksl.'iie of
(J. Itailai'iicco, deceaseil.
Vs.
J i .li ii M. Mnnre llealtv Coinpany, n
I 'ni porat ion , liertholit .s'iil, as
Tiuslce in llaiikruplcy for the John
.M
.Miiiiie llealty Cuiiipany, il cor-
poration, bankrupt; Ita A. Ahhott,
ltiif.nl in i la. Hherlff of I lUi 1! '
I 'mi my. New Mexico, nil miccessor
III Tru-- t of W H. Htrlikler; T. H
Austin. I'n it Ni tiomil liank of
i'iH'. New Mexico, nml nil un-
known i In iUlillllH.
To T. H. Austin and Ira V Abbott, nml
nil unknown i laininiits:
Vmt me lii rehy luitilleil that n unit
ha been filed ami Is nnw pelulniK
mul numbered ll:':i" in the inslrnt
fowl foe Iternallllo i 'utility, New
Mexico, liv the iihove uaiued plain
tiffs Multilist you mul the alun" naiiu' l
I lefenila'itx. That Ihe neni r.il nbjei ts
uf Hllld liellon I't the fiirecluslll e uf .1
Trilht liccil given hy John M .Muore
Henlly foinpuny In W. H. Hti'lekh r .ci
TrtiBlee for use of il. Ilmliiraeeo fm
l.'U KMlll nml ,i declare same ll first
nml mipi'iliir lien above all other
i l.ihns or hemi. Vou nre further no.
lified Unit uiih'iiH you enter your up.
pcarnm-- In nmil nu or before
Ihe :.' I nf March, u s. plalnlirfM will
apply to the eourt for thn ilc
mamleil in their complaint
That rialntlffs Aitnrneys are IVIIx
Illicit nml John Vcnahlc w lui.e IV o
inhliess h AlhlliUeriUe, N M.
.Vrsiur Montoya,
Clerk.
Hy Thoa. K. V. Muddiaun, Deputy
A MiTlD)
ICiilUll
to to
H i Vi ir N l' M K.N ' I'" i " i w
ll Jolr.' Si Whlto lloiisn l.ltip
meiit Aitrno iu'-- ' Hunlh Kn -- t ir
W W i l l' 1' in fll'e I nm-- ' in
unh' "I limine w til sleelilnl' piili 1.1
.11. -- s W i: ii , rme fleral'l
WAVI'l.li Si i innl lift In) tip W II.'
I'ui.il null' r. pilfer I!ui:i 11,1.
Winiil ihli hs w. i:. ii , i 11.11.
W' 1! K WAVI'lli Wlnt. mail wants.
w hi I. of unv kiln! I'.nnlir hy
tia.le. II. is i. l: itit" tn uippiiit 7 'i I
Wi rl'i.i l IM, nr pllnlie I .
ll i lil.
Agents
TAII.'lUlN'i AiiKNTV Sell s
suits iii.nle-ii- i urit r. iPiiu'lcs. I..M
taltorins l'r ces lower. St ll eierj lllil ,1
rhov. ll l.nrcc sprniK il I r flee 1'i'iU
Woolen M ils. ( hliili;ii. III.
FOR SALE
full HAI.K I't i: in ulr I lull. I Ue.l
liens, fall in In in Nurili SiMh
l'"iit SA 1.1-- iIiiiii' j' tnii" nml fix-
ture", ni'3 West Tl.lrt.is. J'linn
Villi SAI.I'I lliiiillilnir hml'ie, tooil
liiisini-ss- , 'iiiul location, hnslia ml
ilriiltc.l. Must sell. I'hotie 1 4'i.
ill SAI.I-- MPi. i yi'Kit.ilile pliuits
tins cpriiiK, cheaper IIiiiii ymi can j
Hi M'cils innl irruw llii'in. T. A
; t'i 4 III New Vol It llll'llllp.
l'i Ml HAI.K In l'nii'iity lleiirhiH, 11
four ronm house mul lot, nut hinM-Inu- s
inn yiit'l in f rtl It trees, pipe
H '.'iiO; part tcrnm if pl elei i ml. He
Atiilerson. iinlverslty. I'lume H'.
ll'iilt ft.xl.l-- ly private pariy. IiikIi
Kl'mle player pllltln, n in Imr ny ill- -
Isll, llseil less lllllll thlec liiullll.s;
owner leavlnit elty nml mil t "ell. font
iiinl; will Hell for l'i" null. Ail
i ilicss fil. earn nf lletul.l
Rewurd for Stolen Wheel
Nn minis plate, nil frame, ilmihle
toi Inn . umli'i' mie sln:hili cm mil:
nm- - tmiil I'liarits mi lmh frmil nm!
hack w reil tne on hurl: anil
lil.n k on front w In i Is.
I'liiuie ,n or rii?
i! If. K ininlv
Mill A Lumber Co.
General Mill
3rd & Phone 9
;,:
it ...
!':
e,i'J. - -
'
.
V. v. S
. f )r j x v v - vv aaT
Uncle Sam Needs a Lot of Bread
and the Food Says
to Save Wheat Flour-D- un
't overlook tlu piirnl i.ld rve I'm!'
fnr a Knurl lillif mi lu'ii t lest W irl
'lay nr n (Irnbiun nr whole wheat Imif.
Ami it will form n new Imbit fur ynur
fiiinily, bei'Mise it hiis the nm.t ilelii'mu
and stitistyifiK ttnte nf any nf tl,(. u
lulled when! 'i. Try a Imif d
either fnr jour w l.i'ntless .lin, All uur
bread rnniplies with the (nml Adniin
istralinti 'n liuiiiiilii,
207 South First Street
mm
Aiuwer Thote That Appeal You.
WANTED
WANTED
WWMVMWMWWWWWWMWllillW
Chicsgo
Planing
Marquette
VICTORY BREAD
Administration
PIONEER BAKERY
Seven
nT ittt iO
AUTOMOBILE ACCESSORIES
D'iUI.h TIUK ' -- Trim. vu!r.
Iina n iceiiuri. uprn nlxMa
nj HuniUy. Trearrvlm nhi.I'huna 41', '11 North Kotirth Ht.
Professional Cards
DRS. TULL AND BAKES
flptv4alln K'nv tr Tim, Tltrnaafeu i Nitiioul IUuk Hlili.
, rbo see.
DR. 0F.0R0E K. ANGLE
XtA, Vmt, Nmw ami TtimM
!W. T. AIIMI.KI KI.IM1.
Hit. hltll 4 OKI It.
rrnctira Minite.1 tn 1' In 1.1 ren
lifrie HiuuilK ;! " New Arm,!. i Ill'l.
JOI',4 W t'enlrnl.
I liiuni It: SO to 4 1".
Tien, iMKIS. nffn-- l.
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Diseases of Children
H.'M., (ilO S. Wiilt.-r- , Pimm' 1501 . 1
OtTii'o, Suit" !), in i n'( t ntnliliri
I'l nii.' (117
DR. W. W. DILL
Physician
Mcllnl Bldf , ll'i' W. Central
Pbona BtiO W 8 to 4 p. m.
I'liirnpiiii lie In Ilii. Very Itacl. honn of
Health
Win liim l Vim Try It '
I I l,ll- - ll I'. 4 lt
lluniii :i4 Harnett lll.ll A hn.ii"r.in
DENTISTS
pit. i. II HA IT
Iftraial Murarry.
Rooma I and S, Parnett Uhta ')e
"B" Theater.(Appolntmmte made by nia.ll I
IMkioo TIL
ATTORNEYS
.OHM K. hlMMS
!wrer.
! IT-I- S Hermit lidlf. AITareja
noir:Y hoiky
Atiorney ai I --an.
Belt S, Imw library llalllla.
MONEY TO LOAN
,M'l.i:V T'l I.1 'AN In Films i.i suit i
real eNia' e serurily. J K. I'.lih
yii'i West hi
TTI'I'TWIllTI'-- n HAI.K
t'liilrrwmod Nn S 131 01
Iciiitnirtiin No. ll ie ml(diver No I 0
I. f. PmUh No 1 II ii
Smith ITemler No. IS It 00
All are In atrletly fimt order.
Itlhhuna for any run li Inn 10 eenl
h A t.ftl 'ijt 'K It wl ' K TTI'Ks
wurrrit KxfiiAVMK, in Houth 4tnItreel. I'hi'iie DM.
SANTA FE TIME TABLE
W ent bound
No. Imlly Ar. T.v.
I The Sii'it 7:lflp S Slip
:i ixllf irmii Limited 11 0n:t 11. 30
7 Farro t'Ht 9:4f. lo.lfin
'i The N.i!i II .Mip 12.11'U
Solllhlsiliml
fl Kl I'iihk Kxpreiw 1 1 (lOp
115 Kl I'kso Kxpriva 10:if,i
1 jisilHiunil . . Inilly,
Hi The Snout 7 3 Sax S:nr.
2 The Niiv.J.i Z:'iSi S l'i
4 fullfur; .a Limited S lop 7 nop
Santa l' IMnht.. 7: Op 7 0
from .inilli
I0 Kin K. ". A fnleiiKo
Sl For K. (. Chimin ;',(
Htamliird aleeiier for flovle ni
Motniell leuves on Nn. xui, ennriette
at Helen with train No. 22 Inawna;
itelen at 13:2 a in.
No. 7 carries one rnnrh only; nr
uleepers
No. SIS will have Htiiiulard aVeper
from H'lweii from train Nn. 2 ut
Helen.
P. J. JOHNSON, AGENT
BUY
4
1
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
Hahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg:, Anthracite, all sizes.
Kindling-- and Mill Wood, Brick and ?luHtering Lime, Santa Fe
Brick. The best in fuel of all kinds :: :: PHONE 91
CORNELL BOARD
SHERWIN & WILLIAM3 PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Pboaa 492 423 South first Street
EigKe a
tt
PASTIME
I TODAY
v
if
' ..s
mm i a- - vr;;. i
do work nil
AND
Auto ton
and Toons
from '
of
.v. X'. I't iiii'l 1I.1 iiirlii.'i .Iran
ri'lurniil ';i ilii fioni 11 nip ll ll'll
tin.in ihi.nij'li ft 1
ffiiui in I. ni lltr"lf, Wlll'tl' XI I.
lVtuili'K i ,1 tin- - Y. .xi r. .,
tlii'mi' 011 tu Mm I Mi'CH Vll.'l.' I lii'y
Ki'll' (llfMli ..f 1! v. K. I'.
llli, I flllllll) II" l, lilts tin-Irr al i l l lis It. v . lnii lt r
I'll! ' Ililli ll V ul i tin III ruuil.-i'll.il- l
i. l.; in n llai a;- Ti. ..i Ii.ani'- -
fnr AM. ii. iiii'l-- . iiin .XI
tat. .1
Mr 1'. 'lltlil'l; IP it tl..' Sill ll (II
lis.,,, ,,(1, ii a i ,u t ... i'k '.'I .p
1'.'
.'.I I'll! I, III il.il lint tu l.ial.i
AIl'Li'itl.-- l Hi.' I.njs a In- ll.lpl II I tu
I.l tl..''-.- . nil tin'. I. ll'l' I III
Sail I'll'.' liny Mil, I tu r.
I IM 'i ll l I.l I. f 1 It It
until Mr.
tin- - n il y ll.. if.
Was th"
xvln-ii- ' Mr i '.iti n i nis' iitii-tiili',- ili'
" '
V
V
V
f
IN
.tup.
! St.
THE ATE
ONLY
HOUSE OF HIGH CLASS PICTURES
Adolph Zukor Presents
Pauline Frederick
aM
Admission Adults 15c
"Mrs. Dane's
DEFENSE"
My ll.'nry Arllnir .loisci
I'V Mul'tNii't'l
I litvclt l l
A I'lifumtiii'it i'ii'iuri'
WOULD YOU MARRY
HIM?
1' vim fit1 in I In' ;inn'
I r tii'-i- i ns ' ' v s.
ll.UH',' " YiHl'll llii.' I.l
si'i' litis ir"i j ili.'
" in- - anil nuts" ill' it x it.il
I ln'lurr vmi run inlil- -
llj.'1'llt I 1 jlllsMi'l' III.' lIH'N
I lull. I hill I III Isx II .
10c
ll li" nnfi'l I'lu r nf l'.il;n y I'M liint
I ula . ripii ' 1i in 1IM
ri LIU Mil'. I'HW, lIllMI' It.'lIlK :is" in
l it- - iiinl InilK's mill Ktii'Ms in ill- -
111.1.1111. II. will ii'inti'i In? rinrt
1.11 Htl.i r.mf I'Ti'iiii t.i the 1. 1. ni Uo- -
1:1 11" at tlirll "Aii liiin
tumtirriiw.
City Look
to Redington
I'ny Matiai;. r I'mil l:'.iiiir'un fum-pl't.-- il
an luf'.imal Miiiiy ut rit'.'-- i
fmaiif-- this wiu-k- ami ila . Ii
li'pult..l In t tit" I ill . uiiiiii'smuiu IH
in ., ih. i.iita.nk ui ki-n- i .: ni liy
he Hal. I, tit.- .t
In. v.- a slll plim uf frnlll f I In 'i.- -
at 'llil "f tin- ..!
I'lusin nf Ihf h.lluullH Will I'll! uff
I I;'.'.. hi ..f ti'Vi iaii', lint Mr. Ili'ilinui. u
sanl h. .1 i.l p. .1 . iti t thn . ill's
I Il l's Mnli.il I.l lis 141. .11
tins :.r as tins . ii- - I.i it war
CliiMif I. Ki'il Iiim. ail w ml rv;-- i
r. fur llr.i Hut, XV. L. Trim.
ATTENTION ! AUTOMOBILE OWNERS
V' fiiar.intrrd repair on make of cam and uiaiutaiu
MAXWELL HUPMOBILE SERVICE STATION
Ooudyf or Tire Arrctrorui and Hupp. Steam Heated Stnraga
New Building Coimit riltb and Oold
AUTO SALES CORPORATION
Open Day Nl.ht 349
Benning Back
Trip Ten Days
Through California
nnli!K
r.'ilifiirniii. Tln
that
In
i'.ii
lust
Srenitiiii
Tuni'lnill
M
Children
kly
Finances
Rosy
tin-
tin-
N. 28,
NINETEEN IN ARE
AUG ACTIO F
COMING GRAND JURY
Fourteen Held in the Jail,
and Five Out on Eond; Serious
Crimes Charged Against Most
of Them.
Tlnr mi. fnuiifpn mrn In th'
r.'iiiily J, Hi h.ihIiik iirilmi nil tlun
in-.- ., h Die utiiiul Jury, xvh.ili l'l
mi l l for the Mm r, ll U'tni t'l in.lt i n
.XI ll. ll IV Tllfll ti:itnfi Milh ill"
rrliiii't harm. I uiMiiint Ihi'in ni' 111l..l.v
I. in.. Sella, ril'.nv
XV I ' Yi.iiiiKl.l I. rni.i.cn.
.1 n:iii Martinez, mi. nt .i .I
r:ii.rr i in. ii v rnu. tHi.ii.
.1 'M- - M i ha Inr. I'tix.
it i ii Mi mmi'i ili.li ni i a.' i.Xr-- I
tllilf le'.a ear I.
i itii'ff ..iinota, KHiii.l l.ir-r-
t it II v SI il a t.i tnli.
Main- AiiMiit-ell- , irrand 'aiii'tii.
.I'lllll Maiiiiiuu. a null t.i I'nl.
M.n-- .luhllHnri, foil.,'!'!.
I. I '. I l.i niiNi'l. iraml liii.'i-n- .
IMiiar.l iVIIlns. In r.fiii .
I tfilf I'iik XX'altmi, rnpo
I I'ili'tttHK lc ii 'hi i'f nu n hrltl fur
I hi. r.'ii.l Jury who .ni- - i.n.lrr l.i'inl I..
M.M':ir w lii'ii siiiniii'iiii'.l
M. S.iii.IiiIwiI. ii..n. Mi".
I ; i . In llt't-us-. i.iiu. Imnd I L'n".
I. ii. i. il l,, .Mi. nt. .Mi. nil' .iiiiin. In. ii. I
inuii.
inni'l io l'ill:i. f. In ..y, I1...11! i I r.mi.
MiUiii l I l . f'luii, liuii-- l
I I mi.
T.l l.l'NS II n r I I'l'JI lu ',.1 f'.r
utiiiu ilimi n In ilSU U't I'l.un ii. i'.- -
I HI I lit I lie 111 1. "I . l'll'IIZn I'lltil.'ll
41111I Al.n K:,Hlnt
J. & Company
Receive on
Dodge Brothers Car
J. II Iiik'i nil. X'alil. r.. A'n-k.- l. " .Ill-n- i
lulu tin K.iliin i 'aitipln-l- l hi:".- -
fl if ill H Sl'll't'O, XX'U'-l- l fl'W ll.lN
ui: iiinl .11,1 lui iii!i I'ki iinnii'ili.ite
I
ut a li'itritiK at Tlu r A.iijthf
uu laik a .niii prii- - ..r i:u ili'Suti' n
iliialitv h.- iii.nl xv.iiiiil it. AftT
tin- - "I ha li.nl hi'i ii Mkln il an I Mr--
IlKI'"1 III 'I'I' I .'I'l.M'llI.'.l I., axxii.t II
hhiplllt'llt uf l,ll tlilr in :i .lay it t
In- - ilr w mit ii ...itiar.l li,.t.'i;r.ipl.
u lilt h in . i x iifn', li.H.'uii-faU'iii- i'
in thn fir 't his ilml p. 1'
shi,s Mr. liiKr.ini ami his "tn..t"l
rlfii," .in niu.iii.,11- - ii nil IntliK
ili.li- 111th iihu-- hf s,i-- .
hi- n.i.s a if t. ...if r Is Ahih
nr.. iniP'.ssii,;,. tu nr.lniaiy nifaim uf
fniii- -
iiuHMnm r ui Ui- 'iillt . i i t -- t r m t Mr.
liik'i'.iui la.li'sl npi'ii ii iin It
id ri '.h- iTJiviliiiL', tl in nf h In- - ull il.
Mv ni (h ruiirn tr. ill nhi.l
t tu- - 'runt v ti i.l' In- ii r h was a it
Im 't ijniliu I',, hi'l ' Mf r.iiii.i.
Mm '.inn ! Svul' i r iiiiMthtr InmIu
;i"lti.r, rnii.r :ir in uhh li wli!. ut t.tur (hf 'ituthw. t UiN wn-t-J lt.ln'r St i'i'mi.ii'.v nn I !
ai!fnt h
t
1
Yy
vyy
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In Buying Upholstered Furniture
takes time for a piece of upholstered furniture to prove the true
quality the leather, and workmanship. Often the cheapest grades
art- - highly polished and from all outward appearance could not be
told from the best quality furniture. That's where the reputation
the store from which you buy your furniture comes in. We stand
squarely behind every piece of furiture we sell, both as to the qu Jity
of materials used and workmanship. I hf longer piece of furniture
we sell you lasts .he better pleased we are, for it means a satisfied cus-
tomer.
Let us figure you on the new pieces of furniture you will need for
spring.
YOUR CREDIT IS GOOD AT OUR STORE
T. S. Mills Furniture Company
223 South Second
The Evening Herald, Albuquerque, M., Thursday, February 1918
County
Korber
Comment
with
Phone 808
OESTREICH AT HEAD
OF NEW COM TO
ENCOURAGEBUILDING
Albuquerque Investincnt Company
Launched by Prominent Busi-
ness Men in Response to Sug-
gestion Put Out by C. of C.
mi'i'tlnir of li.' l.tmlillTH of
ili .Xll.iiiiii-r.ii- f Iiim ni iiiiiipiiiiy
v.i' h'l.l v.iiini.' m lli
ni f 11 f he i'iiiii. . , 11; fuinli
j Si I -- iri'ct ami Hi. mi i :
llll I'HH I'l.'i l r. ii i iiii.Mi,
Il.f r v i.ii. if. . -- i.'.itl. XX".
Ii mill Mr T i if f iri'l l
w if i l ri'. im r.ili. .' xv. iv ii'f- -
n i l. Ii. in ulilciil I . ; Hiiin ii-- .
li - id i'Niili'iii ; K. A lny. M'i'ii''
Im' anil tr:iMinT.
Thi' fur tin iniziilii.n of
thi riMiip.iny iitiih. ,' .. with tln
i lia imI'I-- nf I'lliii ni'! . a liUM-tlhi- ;
I 111 I .'.'iiiIkt II al Mit'll IIIKl-.-
upon in' rliaiiiiifr ll''t'"ll 'f
pi'ui ni n: liunii'M fui I., I. lU'l" llll'l
f.lli r 1li.it iir. rmr t ulllllIK I'I
Alliii'iui'i iiu. iin n ii'v.i f mix i'i -
llHiiik' . . .11 lu 11 ruiiil ' I
Till' i.l illipiali'i' ' iiiiniiti'r "i
ih in'uri i'imivi mul I.lit-il lui".- -
! iiti-- nf t h Ii fl .1 rav.ill. j
il irtiiiiii' tor ..ml llif in -
..'tiizatiuii .f tin- - M' iU" r.iii. 11 -
W'Mitii'hi riiiui.iiiy .'Xllll
Thi' I'liinpmiy iri - I.i 1. 11. 1.
ni,il,in iii .' Ii... . nf till I'la"
that has iluni hii inn 'u ni.tki' lain
X a 1 liy l.i'un' a "ll as
11.' f liiiiui' . ni. i in uf it'll'-- .
1,1 lll' I' till'.!' XVitlllll III'
null ul i'i" i. I in uli'l ati'
in- 11. 1111 In- . u'llt inmitllly
l.l.i... j
M.iiiii' t.11. Id tti4 ..i t ,;. II ll" npi'l'iit -
I111;
.il.'Tii.' Ihi's' Mm". -- a, h at
I.i.m A iiiri'li's, Kl 'a- -. I'll.. mi'l
utluTX. h.lVf plu. 11 l f ii tin h in Mi
V li.plll lll nf lin n i ..i.iiiiiinitU M nn.l
Iiavf In-- ll 11 11 i 111 ly ll.'.'i'snfiil.
Til" iiiiiiiimIiik im ll'l T I'f 111 ll It Ii -
miniinlly In .X llU'il'i
Ml'. lmini l'H 11 iltii,.itnl fur n i'I.n
nf liunK'4 far 111i iMi-- s uf thi' mipply
. .... ......mul ' i'.'ii.i u vt'ry inirirai nt-- iriipi'iuilnn uf tins luinpmiy in Hi."
iiistni, iKiu mul iiiaintaiiim.i f
I'ttii i in nl.i 1. iisi fur thi'sw
t i ti I'l.U. th- - Im ii:' -- Ktnti.iii anil
'
, liM.ui! if iHiii tt-- r 'f rj p.itil iiuMi '
wlil' h i.'iV' JiimitlCP tli:it itf inllrv j
will ! far Hinhtt! aiul .mi;) 'mhi ;inl
(ti.lt tilt 'tii ll iMHHl" wll r
I'lu.inr i HfniMi- Itnl 111 ri.. ;im will
tm i is -- t ijm Inn
-- "
Redinffton ExDOSeftu 1
Sonic Weak Spots in
Duke City's Charter
XI. ni.ir.T rial i:'.l.m;t,.i ,1..
,i III.- n. ui nf Hi f.ti i. in
iiins,,r,..rs ... t III I' lllM'kil In tills
i.'-- i. r.l u f 'i l li ti ".' f l al li f.l'l'l
in tin . h. tt.-r- No a li'.n lias PUK -
ami linn,, v, taU-- Thf liff'l
nf miif nilnifnt is t at this tuiif ui-- -
.
j Th, lll i II. l.' iltitial tint that thn
i h. ii t r li'N.KII-U- a'l ulll- -
IlltfSli r. mul t h' ptalf Pnv
riiuiifs that "inity.-M- affix Ihfir bIh-H-
mi's tu i 111 liiili.ls. Tilt" tll.illil' i
Itl.lltl'H plnllsiull f . hl'lllltlK Imllll fh" "I
tloiiy null ai '1'iia.r i lly i lf i'IIuiim. and
lP.llll'.'l.. i,.,tltf.l ..ut Hint 111" i
flffllulls a IV yenrn apart.
Mi K'-.l.- li MiKKfi'tfil I hat a
t h.iiiiii' In lln ' .iiii nl Ihf .i.i ii tu If -
1' i if ri vi mi lil In l.'M.ra 'lf I 'mlf r h.
pifsfiit t ihi- - iiuiiintt-piiiiifri- i
aif i lfi tf.l at ihf Miini" tiiiu. Mr. Uf"-ii- h
t ii 'In ii ,lit ii miiilil hf IlllVIWlhl'
t,. ha . thi Iiiius nwraip. so thi'
th'-l.- ' llull'.il P.- nf mi ixpf-- I
ll li l il l "llilllls 'litT In "ffa'f ul il'"
t Hill's
Salvation Army Will
Honor the Memory of
Sarilda Jane Walker
In Id al Ihf Sal
;'il Ninth Sn I'unl
liil-'li- t. Mm h ::.
lain Mrs. Sm llil. i
I nun ii as Mr.
,1 . s l.ui a ..lit. .
I lit in. un M.n ! .'.
a i if, I tu XX I ' I'll.
.If rf.lM' il.
hi-- . . .i h
mif sun. Inn I. Ullih-ii- .
(iaii.1 I.l In
h.if Tin-li- .f h. r
It'll XX' II. .'I--
Mm. .1. K . Mi II
v ii I S,,i,t I, v . . sin i t Mr i: xv
l
.inn-flit- i i . II. IN niiii'h
Mis U 1,1 .'. ,,,liii-- , I tint Halv.itii.il
Anul ..t Iii i k I.i . in I'Ht. ami
was .... I 1. thf loi'iil ui h in
i
It, luiitf. tfitininir "i.tl.iiin
ilisfi.'uif ii'i'iny, tlrlvt' nut' wil.l
linnii s ti i n .. ii t Ih pralHf.l fur ItH
K I ivi.t'l f....- nt all ilrui; Ht.iivs.
I inn li li III Im M'l-Xl- ' ll"' I lllllfs'
Xlll stM'il'l", nf "I. I'iiiii' I iitln'1'im
i liiirt Ii nl lln UltliifT Iiimim. :S1 ' j
"m.iiiIi I 1,1 . t ifiilim.
FREE!
Enlurgcments with your Kodak
work. We guarantee the best
results from your films! Spe-
cial attention to mail orders.Quillen & Hester
Professional Photographers
Suite i, 302 W. Central
I U ' I 1UH Mir la im. i l,
,"""1' l u,i'f2 V. " ' t till, mul ni'v (". Y ..f h, in.
J. I I I'll IS .. 1 f Ili.li
v It
of
of
a
l.lni
fat1-.-
SPRINGER
TRANSFER CO.
For Fine, Clean White Sand
for children to play in
TO HUIIrtriUBEHS
If you fad to u yiiur.vnlnf
lnpi"r, rail
POSTAL TK.L.KORAPH
COM fANY. IMiuNK IS.
Personal News
Items
Auto apriiiRn. all makes. Korber Co.
huur-iJ- . Tuxi Servlt-a- . I'hune )V.
M'H'liaiili Itiiirh 12 to 2 p. lit. An
ri'nt.K riillniiin Cafe.
.11 11 X i h, vi uf Han liaf.n'1, iaiih
an A ll.ii.ii'i-ii- visitor tmlav.
'.lllr v' r 11 r iIi'iii-k- I'liny vi':iIin, fi.ini i tuilay
V I. XXyinan ami xxili' ui Ait."., i,
i.ri' r'iMfi'. at tin' 1'iiiiiIin.
V XX. iiMiinmi uf In 1
lln K lim niutlii'i. Ml Julia I 'iimIiiiuiii.
I. T. Mi l.aiiijliliii linn l. 11 riiti i
taiiimu.' It II Hall .if S. Iiik t illi .
,,
M,, J hn KlfiniiiK uf Suuih XX'. ill r
htrrit i iitiiiiiiil tu the hull-.- ' II!- -
.lr.. I., f. I'i'. ki'r 1111. Mn t .m-
IVcki'i inn' up 1 11 lli'li'ii I. in niKlit
.n. I Hpriil tin' iluy In th rit'.
i:.iiif.iriu M nut.'.y.i. a uf
till- Kl.ll" I'.ll pul a Itnll I'l.tllllil-.-.!.!!!-
Wai 111 til' l tnl.l till t'MMIIt'.-.-
Mrs .XIiiiiik' l ii. if M:aiui. An.
h.
.lt I'lHl.ll it mi at lii.splt.ll
la! .la a. 'It Hi, M It III In, I
v
.lav
- TillKli'v left t li ii- - ai'lii 'nut. 11
f'" l'.'MililK ii-t'll- I 'III... ui a t.ijht-i-
' Ii II' tu Im- K'i''
.il.i.'ll 1, 1. .Mill.
Xl J I.. I.l I in t I' III- - tiMiriH'--
Irnlll I an lllu-li- ' s,,. llslt.'il ll) f
KintiT. Mrs . ili Un a s ,.iv- -
iiix null tu r MiHli-r- . Mi- - I la ml. " j
is.iui ii Kil.i Ii u
T firm-- , nn'iiui' I uf
.1... ..I I ' ...t-i'- ll...''
" ' j
"a"" I'liuuii ui im.-i- i .-
a k.'Kiii iithiuk
pint nasi' .it Mar iuiviiihs Miin.ps.
Ilia i:i.l Iin t ,.s fai. III in llli--
I'ltV Hill t fill's iti"i unit; fM ill . tnu
nil uiltntiiiiliUr
t'tjuHu tti t.ik nil li.iHi'lik'vr:,. ll'
h.nl in ftr.wi'ji llri!l.
Mux XmmIIi.iii in in S,f iit-- "r uIh i
In lir. nffn nil iiipai itv as Jut y m- -
lillSHlulifl', lif In assi.-tilil- In il i ,i ix mi.'
thf jklt .'u llli- Aptll h 'I I.l nf III
fi i'iiiii t
Thf i.i .1 .ii mi . t lif f piin." iK '
will. iii tin- ill., lump; Is 'till 111 ful I'f.
Tilt- l lt I'lillllnlsslnlli'l .4 1 .'st ni t a ti.i.k
ll.i nil a plnpuH.'.l ut .1 na iii ' ' In
.i rmit in I. mi .iiri ft n.
Ira V.iMiall. fri'st sllpl'l" l"t
XX llnmns. X i i.. mil !"" iii; ii:i'.If.iif l.iiurifss h'if f..i si-- f i a : ii lis
His la
.u.iiai t.'Ts in hil III If nil! III.
ih. iiistti- i uitii f ..f tpf fur St s.Tl ll'l
.Xlrs. Varii:! a mpanif.t him h. r.-
Thf pst ..
uuM'l a it" (s.-.- . . r .1 ii ii I'nl I't IIV
p.ml halls. It imt null Ikiis t. s uti-i- l
r li yi'.irn uf aKf ft. .in tin- - hal.s. tit
liiakfi the maiiiit'T ni x'll :is Hn"
oxxmr. ami ihf pan nis ami thf I "i i
t hf in f 1 liiii.U' t.i .itrist
Mortuary
Ki al' I lllllilll.
Iistiir I ' in . ri ,,i.l at his huiin- a
l;tMt iiii-tiii- toil, ly, uko.I J
'uih Hi" tin. ih- - r a with him
Him f. i th ami ln..tl . i will ai rlx" to
nluhl Hlruni.-- I'.ius will ship thf I',
mums to Mm nl.l hoti.f at Kirkxxoo.l
M n'Hiuit
I mi'lla llrrtiton's I mu ral.
Th,. lalinal uf Miss lilftla lllal-tu-
wis hilil tins iif friioon from thf
I ri'st.i t. rimi rhiinh, ( : v . Ilu-.l- i r....p-- r
mi. In. t uik thf "i'i" I. f. Thn h". I.
lay iii stai, ..t .'. T. I'lfiii'h's fhapil
from ni o .i k ii. in. until o't'l'" 'i
thi". all i n. .un Mim m-ii- l. ni "'as a
i'.fhi in Hi Siiniiil iiai.l s hut.
1 ii i.t .is in r'a ir i iv ii iiut' ii
Tin palll.f iri'iK w XX' K. ."'ixltfi.
.1 II liuiiiu.s. T. Mofirati. Li""'
I lim Is. Il. ri.. i t II.ihh ami (' A XX' I Im
W. J, llcrii.Mrti.
XV J lltlll.lsun '.II It.l is nl.l iin .1
at all 'ipal'tllll'lll nil Tinsil II.
in 'iKftit 'or aii f isti-r- tn ik.ixuh A
KI.I..U nil, I tHo illtlillMI slltlllf llllu
i i k . m u Tin l.o.li xnm takt--
' T I' i. ii. h iiti'lf rtiikiim rooms
DENIAL
The Bluclier Orchestra will not'
piny at the ball and reception to '
be given at the I. O. O. F. hall to-- 1
morrow (Friday) night. Some- -
one, without authority, had an-
nounced that this Orchestra would
render the music, which is a mis-- ,
take.
WANTED!
Position by young woman 21
years old, well acquainted with
business and a good stenograph-
er. Anyone desiring the ser-
vices of such a young lady will
plt'Hpff communicate with L. B.
Putney.
XX'hfii you K. un you, ar,nf inn tu
HiIIm Miop ion him. ih atlNfui-tii.il
nf kliowinir Ilml
.ni air nit I lnt tint
hfMt i i ii i i,u un, I pii.u.iiiK that Buy
iiim do
Bill's Shop
(i.uriiH-n- l Ifniif r".)
I 'In me --JHU. 2li hiiuUi Mx'uiid ht.
My mother's house still remains nnrented. The rent is not
high and the location is magnificent. Call and see me about buy-
ing or renting this magnificent property.
R. E. PUTNEY
inmijtii),Wi'
Crescent Hardware Co. '
M WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES 1
Absolutely Guaranteed
Phone 315 1
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Let un repair and paint your leaky
roof win, no DOrE PAINT. We
tave you money and do ymi a good
(oh. Black, red or itrren. Let u Dg
ur with you. niONt .r(,4.
WSMMWMWMWiiAiiApi1
.wmmimmiiii:tiinnuiuuiiiiiHW
USE
Matthew's Milk
Phone 420
If XUII ll tu f, nf tin.
fi.i'r ui. .ui ti-- l .I illi ls
putt, i ns, I. .'. . ut it n'. ,. .1 .pial- -
Itv. .h XI I n i ; '.iiv
A.l.lr. s I" I: ,st i
BEBBER. OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
GRAHAM AND RYE
BREAD
Our war measure
bread is not full of
coarser bran, but is
just right, sweet, pal-
atable, easily digest-
ed, nourishing bread
m a tl e to conform
with the food admin-
istrator's suggestions
and it is noted for its
goodness.
Just phone 623
for quality bakery goods.
Papps's Bakery
I'lioni' C-
-'
t (.117 W. (Yntriil
f you want to buy a
Fireproof Safe
uy tl Victor. Kafen. M.uinmieae Steo)
3iink Hafen. V.iu!t Ptouts, etc. All.ti
Urque Alienee, Ruont K, Melinl
dldii. J. D. Short in cb:irK
TO REACH THAT
THIRSTY SPOT
Whether you get
thirsty or not, there is
genuine pleasure in
any one. of the many
treats d r a w n f r o m
our fountain.
OUR HOT
CHOCOLATE
has every element of
superiority that's
the secret of its pop-
ularity.
Royal Pharmacy
OSCAR 0. CAMPBELL, Mgr.
Corner Second and Oold
Phone 121
Duke City Cleaners
Ut' i'lfn liatN, iih'ii'ii and Miiiin'
rlolhlnir. ri.tn,. I'urialn-- i ilranrrti.
ph., 2'i'l !i. l.olil, Hini
'pi.mi.lnisMi Our Mi. I in
POLL TAX
PAY AT HIGH SCHOOL
('nr. i f Itriimlivnv mul Ciiitrnl
THOS. F. KELEHER
Leather and rindlms, Saddles, Uar-neu- i,
Palntx, Cut Hle. Waterproof
Chroma Bolen, Slice Store Supplies.
408 WEST CENTRAL
$50-REW- ARD $50
fur liny i iiifc nf XiM'iulli llli' whlrll
I lull tu timullt" hi 's.rul!y with- -
ml liiiiui nr knlfi.
W. L. Johnson, D. C.
riiiine If.l-tn.- l.
l'i.?l . T. .Xiuul.i IIIiIk
DR. HENXY M. BOWERS
OSTEOrATHIC PHYSICIAN
l.tsi-nsis- . of tin :r. t anil
1'tiroiit. liny I i n r, ( marrhnl
Niirni-- i. I.inrral I'rHitltw.
IjiiIi Xshiiiii, rimiii H'J.
I . I.l. liliil Ili.li!., it mul I. nl.l
First Class Shoe Kopuiring
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Itatcb'a rormer Employ
Work Guaranteed and Trices
Reaeonabla
ORDERS CALLED FOB AMD
DELIVERED
203 8 Second St. Pbona est
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. Oth P. 0. Box 225
Shoe Shop for Sale
(.noil llllsilli'ss. Ill's! liil'ltlli'll ill
tnxi.li. Will ihvi.M'i'
price, $150.00
FRANK'S SHOP
415 West Central Ave.
I 'I in in" IMn iixi-- r WtMiluiirlli Ktiiri',
sunt"
Dr. Ida L. Grout
P.Ul.Mllllll' I'lll 111 hill
IIiiiiis: in a. in. in , i. in.
City Electric Shoe Shop
rnc-N- W7
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH'S OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
t'iiini,iii.'. ii. ml,, into iti'lu'tt, train-fnriiiat-
an, .u fTst riirlit, etfl.
Mil itl'llf llVf'l
MRU. M Pl'.DEN
Mailnello Shop
rim in' t'liiiiiueri iul Cti.li HI, l)j
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Batik of I'arnuual 8.irtc"
FOE HOME PAINTZI1I
VAI.M'All.
i 1IU Hp M HIS.
pAI-A-I.- Milliriixmius,
viriiumTUB UlMi I.U K K.NAMCL.
AlTOMOllll.K FAINT.
C. A. HUDSON
tb aad Oiiipor At.
Have you read that Henry
hauls Baggaga and other
things? : : : Phone' 039
Groceries Cheaner br Mail
Tlie wtif tilKbMt quality and your com-
plete aatlifartioii suaxant-jaO- . aVaad
for catalL(. Bat money.
CAST1LIAN PRODUCTS CO.
ALBOQOERqOV
I'm In a IM.I.I" XVaNTKD ml, this
rfad th hlTt a Tlu.Nil v.autd.
